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Liebe Leser,
die allseits beliebte Frage zum Jahreswechsel: „Wie 
war Dein Jahr so?“ Meines wieder sehr gut, denn ich 
fühle mich gesund und liebe meinen Beruf. Ich bin 
zudem glücklich, dass unser Land von einer großen 
Katastrophe verschont wurde. Ich hoffe, dass es Ih-
nen 2017 ähnlich ergangen ist. 
Was insgesamt auffällt: Es ist immer wieder zu beob-
achten, dass viele Leute sich nie mit ihrem Satus Quo 
zufriedengeben und ihr Glück ständig hinterfragen - 
auch wenn es ihnen augenscheinlich gut geht. Das 
liegt in der Natur der meisten Menschen und sorgt 
dafür, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt - 
es ist quasi unser geistiger Motor.
Dieses soziologische Phänomen betrifft auch mich, 
doch ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass 
erst Dankbarkeit das Glück vollkommen macht, denn 
die ewige Hatz nach Mehr stresst und setzt einen un-
nötig unter Druck. 
Mein Tipp: Ruhig mal die Augen schließen, bewusst 
atmen und sich sagen: „Ich bin gesund, alles andere 
ist zweitrangig“ - und schon sieht der Himmel viel 
blauer aus.
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und vor allem 
gesundes Jahr 2108. 
Herzlichst
Ihr Ulf Schneider
Chefredakteur 
www.facebook.com/elbgefluester.de            
EDITORIAL
Ulf Schneider
Chefredakteur
     Alles war gut, 
ALLES WIRD BESSER?
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Ich 2.0 GUTE VORSÄTZE
LANGFRISTIG UMSETZEN
DIE WAAGE MAHNT, 
DIE FAMILIE BETTELN UM 
MEHR FREIZEIT UND DIE SEELE 
SEHNT SICH NACH EINEM 
TAPETENWECHSEL. 
EIN NEUES JAHR IST IMMER 
EIN GUTER ZEITPUNKT, UM SICH 
NEUE ZIELE ZU STECKEN. 
AUF DEN FOLGENDEN SEITEN 
MÖCHTEN WIR SIE GERNE 
INSPIRIEREN, WIE IHR LEBEN 
NEUEN SCHWUNG ERHÄLT. 
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  Ein Geschenk 
FÜR VERSPANNTE NACKEN
Die Muskulatur täglich fünf Minuten auf einem La-
gerungskissen dehnen und lockern.
Langes Sitzen am Schreibtisch, Fehlhaltungen vor 
dem Computer, zu viel Stress im Job und zu wenig Be-
wegung in der Freizeit: Dies kann zu schmerzhaften 
Verspannungen insbesondere im Nackenbereich füh-
ren. Laut Schätzungen leidet jeder vierte Deutsche an 
solchen Verspannungen im Nacken und nicht selten 
kann es dadurch auch zu hartnäckigen Spannungs-
kopfschmerzen kommen.
Dagegen setzt die sogenannte Yellow-Head-Methode 
auf eine altbewährte physiotherapeutische Tech-
nik: die Dehnung der betroffenen Muskulatur durch 
Extension. Schon mit wenig Zeitaufwand kann man 
dabei selbst etwas gegen Probleme in der Nacken-
muskulatur unternehmen. So können nur fünf Minu-
ten tägliches Liegen und Entspannen auf dem Lage-
rungskissen "Yellow-Head Classic" helfen, verspannte 
Nackenmuskeln nach stressigen und anstrengenden 
Arbeitstagen sanft zu dehnen und wieder zu lockern.
INTUITIV FINDET MAN DIE RICHTIGE LIEGEPOSITION 
Physiotherapeuten und Orthopäden haben an der 
Entwicklung des Lagerungskissens mitgewirkt. Auf-
grund der speziellen, mit zahlreichen Designpreisen 
ausgezeichneten Formgebung findet der Kopf intuitiv 
die richtige Position. Das Eigengewicht von Schultern 
und Oberarmen sorgt für eine spürbare Dehnung 
im Nacken- und Schulterbereich. Die regelmäßige, 
tägliche Wiederholung wird vom Hersteller für eine 
nachhaltige und dauerhafte Behandlung empfohlen, 
denn die Fehlhaltungen entstehen ja auch jeden 
Tag aufs Neue. Das Lagerungskissen ist für 99 Euro 
inklusive Versand und Aufbewahrungsbeutel unter 
yellow- head.de erhältlich. Damit 
kann man sowohl anderen als 
auch sich selbst etwas 
wohltuende Ent-
spannung schen-
ken.
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 GUTE VORSÄTZE BEGINNEN 
mit Entscheidungen
Im neuen Jahr wollen 
wir alles besser machen: 
Mehr Sport treiben, we-
niger mit dem Handy 
spielen, uns sozial en-
gagieren. Oftmals bleibt 
es jedoch bei den guten 
Vorsätzen, ohne dass 
sich in unserem Leben 
etwas ändert. Haben Sie 
sich auch schon einmal 
vorgenommen, einen Or-
ganspendeausweis auszufüllen und ihn dann wieder 
beiseite gelegt? Zugegebenermaßen sollte man sich 
zunächst über das Thema informieren und darüber 
nachdenken, bevor man seine Entscheidung trifft. Dann 
im Organspendeausweis das Kreuzchen zu setzen, geht 
ganz schnell und unbürokratisch. Unabhängig davon, ob 
dies ein „Ja“ oder ein „Nein“ zur Spende ist. Ein gutes 
Drittel der Bevölkerung hat laut Umfragen bereits einen 
Organspendeausweis ausgefüllt. Er ist ein wichtiges 
Dokument. Im Ernstfall sorgt er für Klarheit und dass 
die eigene Entscheidung auch umgesetzt werden kann. 
Zudem entlastet er die Angehörigen. Denn wenn zu Leb-
zeiten keine Entscheidung zum Thema Organspende 
getroffen und dokumentiert wurde, müssen die Ange-
hörigen nach dem vermuteten Willen des Verstorbenen 
entscheiden. In einer Situation der Trauer und des Ver-
lustes ist das eine zusätzliche große Belastung.
Über 10.000 schwer kranke Menschen warten hierzulan-
de auf ein Spenderorgan. Für viele ist eine Transplanta-
tion die einzige Überlebenschance. Statistisch gesehen 
sterben täglich drei Patienten, denen eine Organtrans-
plantation hätte helfen können. Ein Grund mehr, sich 
am Jahresanfang die Zeit zu nehmen, um über das The-
ma Organ- und Gewebespende nachzudenken.
Bei offenen Fragen hilft das Infotelefon Organspende, 
eine gemeinsame Einrichtung der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung und der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation, gerne weiter. Das Team aus me-
dizinisch geschulten Mitarbeiterinnen beantwortet alle 
Fragen zur Organ- und Gewebespende und unterstützt 
bei der individuellen Entscheidungsfindung.
Unter der gebührenfreien Rufnummer 0800/90 40 400 
ist das Infotelefon Organspende montags bis freitags 
von 9 bis 18 Uhr erreichbar. Sowohl telefonisch als auch 
per E-Mail an infotelefon@organspende.de können 
Organspendeausweise und Infomaterialien kos-
tenlos bestellt werden.
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Ran an die Pfunde
Bei Diabetes-Typ-2 spielt das Körpergewicht 
eine große Rolle.
Rund zwei Drittel aller Männer und mehr als die Hälfte 
der Frauen in Deutschland haben ein "schweres" Pro-
blem: Übergewicht oder sogar Fettleibigkeit. Die über-
schüssigen Pfunde können die Gesundheit gefährden 
und zählen zusammen mit Bewegungsmangel zu den 
Hauptrisikofaktoren für Typ-2-Diabetes. Deshalb gehört 
Abnehmen bei übergewichtigen Typ-2-Diabetikern zur 
Basistherapie. Wer einen BMI über 27 hat, sollte fünf 
Prozent seines Gewichts verlieren, bei einem BMI über 
35 sollten es mindestens zehn Prozent sein.
GESUND LEBEN, GEZIELT BEHANDELN 
Um Gewicht zu verlieren, sind Ernährung und Bewegung 
die wichtigsten Ansatzpunkte. Beim Essen sollte neben 
der Kalorienzahl auch die Zusammensetzung beachtet 
werden: Ballaststoffe etwa aus Hülsenfrüchten und 
Vollkornprodukten, mindestens fünf Portionen Obst 
und Gemüse am Tag, mehr ungesättigte, pflanzliche 
Fette und wenig gesättigte Fette wie zum Beispiel aus 
Chips sowie fettem Fleisch und Käse, nur kleine Men-
gen Zucker und Alkohol, dafür aber mindestens einmal 
pro Woche frischen Seefisch. Mehr Ernährungstipps 
gibt es unter www.diabetes-behandeln.de. Dazu sollte 
man sich mindestens 150 Minuten pro Woche bewe-
gen, am besten verteilt auf mindestens drei Tage. So-
wohl die Ernährungstherapie als auch Bewegung und 
der mit beidem verbundene Gewichtsverlust können 
den Langzeitblutzuckerwert HbA1c senken. Dieser zeigt 
den mittleren Blutzuckerspiegel der letzten acht bis 
zwölf Wochen an. Für den HbA1c-Wert wird zusammen 
mit dem Arzt, gemäß der aktuell gültigen Leitlinie, ein 
persönlicher Zielwert festgelegt. Lässt sich dieser mit 
Lebensstilmaßnahmen nicht erreichen, wird zusätzlich 
eine medikamentöse Therapie notwendig. Medikament 
der ersten Wahl ist dabei Metformin. Bei Unverträglich-
keit oder mangelnder Wirkung können weitere Wirk-
stoffe, etwa DPP-4-Hemmer wie Sitagliptin, zum Einsatz 
kommen. Diese können allein oder in Kombination mit 
anderen Medikamenten verordnet werden. Dabei sollte 
der gesunde Lebensstil allerdings weiterhin beibehal-
ten werden, da er die Basis der Therapie bildet.
NICHT ENTMUTIGEN LASSEN
Doch oft ist Abnehmen trotz gesunder Ernährung und 
Sport sehr schwer. Das sollte aber niemanden entmuti-
gen, da beides trotzdem vorteilhaft für übergewichtige 
Diabetiker ist. Oft ist sogar der Sport "schuld", wenn der 
BMI nicht sinkt, denn gerade durch Krafttraining wird 
Fett ab- und Muskelmasse aufgebaut. Dennoch kann 
Training üblicherweise zu einer Verbesserung der Insu-
linresistenz und zur Senkung des HbA1c-Wertes führen 
und ist deshalb zu empfehlen.
DIABETES IST NICHT GLEICH DIABETES 
Die große Mehrheit der Diabetiker in Deutschland - 
mehr als 95 Prozent - leidet unter Diabetes Typ 2, der 
häufig mit höherem Lebensalter, Übergewicht und 
mangelnder Bewegung einhergeht. Diese Form der 
Krankheit lässt sich häufig mit Lebensstiländerungen 
und bei Bedarf mit Medikamenten behandeln - mehr 
dazu auch unter www.diabetes-behandeln.de. Dagegen 
tritt Diabetes Typ 1 meist schon im Kindes- und Ju-
gendalter auf. Bei dieser Form handelt es sich um eine 
Autoimmunerkrankung, bei der das Abwehrsystem die 
insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse 
zerstört. Hier muss mit Insulin behandelt werden, da 
ein absoluter Mangel vorliegt.
Für eine gesunde Ernährung werden 
fünf Portionen Gemüse und Obst pro 
Tag empfohlen.
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ICH 2.0
MAKE YOUR KÖRPER
GREAT AGAIN!
 4 Wochen individuelles Training, mit 
 Kraft-Ausdauertraining und Beweglich-
 keitstraining im „Five“-Rücken und 
 Gelenkzentrum
 Galileo-Vibrationstraining
 viele Kursen- geeignet für Anfänger und 
 Fortgeschrittene
 Nutzung der Saunalandschaft 
 Start- und Endgespräch
 Bitte jetzt Beratungstermin ausmachen
Olympia Coswig
Weinböhlaer Str. 31a
Tel. 03523 530 585
Olympia Riesa
Am Sportzentrum 2
Tel. 03525 65 90 101
Die ersten 
20 Interesse
nten 
erhalten ein
 
kleines Gesc
henk! 
Bitte Gutsch
ein 
mitbringen.
Du willst deine Figur (wieder) 
in Form bringen und aktiv etwas 
für deine Fitness tun? GREAT!
Jetzt Gute-Vorsätze-
Special nutzen und 
bis zu 100 € sparen!
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    KOLUMNE: 
Neue Lebensqualität 
           DURCH EMS TRAINING
Fitnessfachwirtin Dana Herrlich bietet in 
Meißen und Radebeul ein individuelles Trainings-
konzept an, dass bei wenig Zeitaufwand 
eine maximale Wirkung erzielt.
Ich bin bereits weit über 14 Jahre als Trainerin tätig und 
immer wieder mit der Thematik Zeitmangel, Effizienz 
und Nachhaltigkeit konfrontiert. Dies waren, neben dem 
Wunsch den Menschen eine gute Betreuung anbieten zu 
können, die Hauptentscheidungsgründe für diese Art 
Personaltraining. 
EMS Training heißt Elektromyostimulation. Mit maximal 
zwei Trainierenden und immer einem Trainer an der Sei-
te hat man ganz andere Möglichkeiten den Menschen 
zum Erreichen ihrer Ziele zu verhelfen. Aus den unter-
schiedlichsten Lebenssituationen heraus, stellen die 
Menschen die Notwendigkeit von Bewegung im Alltag 
oft hinten an und vergessen dabei, dass Muskelabbau 
nichts mit Alter sondern mit Inaktivität zu tun hat. Schon 
mit 20 Minuten EMS Training wöchentlich kann man den 
Unterschied machen und sich neben Muskelaufbau, 
Rückenkräftigung, Schmerzfreiheit und Figurformung 
einfach Wohlbefinden erarbeiten.
Unser absolutes Steckenpferd ist das Training mit Men-
schen die sich sehr mit Rückenbeschwerden quälen. 
Hier möchte ich kein Alter ausgrenzen. Unsere genaue 
Körperzusammensetzungsanalyse ermöglicht uns ei-
nen Einblick in die muskuläre Lage sowie Dysbalancen 
des Kunden und verhilft uns zu einer sehr präzisen in-
dividuellen Trainingseinstellung.
VORTEILE DES EMS TRAININGS: 
 Die neue Zeitrechnung beginnt.
 Aus Stunden werden Minuten.
	 Effizienz ohne Kompromisse:    
  Trainingszeiten verkürzt
                 Erfolge maximieren
	 Gelenkschonender Muskelaufbau
	 Körperfettanteile und Gewicht werden optimiert.
	 Personaltraining - Seite an Seite mit deinem 
 Trainer (max. 2 zu 1 Training, immer unter 
 professioneller Betreuung)
	 Individuelle Anpassung auf deine Ziele.
	Motivation zum langfristigen Durchhalten 
 durch Effektivität.
Als erstes möchten wir uns gern ca. 1,5 Stunden Zeit für 
ein Probetraining nehmen. Hier soll der Kunde in Ruhe 
das Training kennenlernen damit er sich eine persönli-
che Meinung bilden kann. Wei-
terhin für uns überaus wichtig 
ist die detaillierte Anamnese 
um die gesundheitliche Vor-
geschichte des Kunden zu 
erfahren, denn nur damit können wir bereits 
das Probetraining optimal einstellen. Wenn der Kunde 
dann einmal wöchentlich zum Training kommt, wird 
er ein kurzweiliges, sehr motivierendes und auf seine 
Bedürfnisse zugeschnittenes Training von 20 Minuten 
erleben. EMS Training ist intensiver als "konventionel-
les" Training, da wir in die Tiefenmuskulatur gehen und 
94 % der Skelettmuskulatur trainieren. Wir trainieren 
nicht das Herz und nicht ab Hals aufwärts. Dafür bitte 
verlieben und ein gutes Buch lesen.
Das Training ist keine Erfindung der Fitnessbranche 
sondern über den Physiotherapie- und Rehabereich 
entwickelt. Der Sport- und Fitnessmarkt hat es zu ei-
nem wunderbaren Ganzkörpertraining entwickelt um 
in der schnelllebigen Zeit den Menschen ein wertvol-
les Hilfsmittel an die Hand zu geben. Die muskuläre 
Entwicklung sowie Stoffwechselprozesse des Körpers 
wurden vielfach in Studien erforscht und der Erfolg 
eindeutig dargelegt. Um ein EMS Training zu genießen, 
können Sie sich sehr gern bei uns im EMS-Studio Mei-
ßen auf der Kurt-Hein-Str. 21 zu einem Probetraining 
anmelden. Natürlich ist der Kontakt per E-Mail unter 
meissen@herrlich-ems.de oder telefonisch unter 0174-
4830899 sehr erwünscht. Wir möchten den Menschen 
gern Mut machen etwas für sich zu tun, nicht für uns 
sondern für sich selbst, denn mit etwas Respekt und 
Wertschätzung sich selbst gegenüber hat man ein viel 
größeres Potenzial sein Leben zu genießen.
Weitere Informationen und Kontakt unter 
WWW.HERRLICH-EMS.DE
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x einen Gutschein im Wert von 50 €.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „EMS Training“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „EMS Training“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.01.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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- ANZEIGE -
Megafit Frank Fullert, Meißner Str. 507, 01445 Radebeul, 0351 / 8371213
ANMELDEN UND
BONUS 
SICHERN
3, 6 ODER 12 MONATE 
NUR FÜR SIE!
SPIEGLEIN
SPIEGLEIN
IHR 
FITNESS 
START
2018
MEGAFIT-FITNESS.DE
- ANZEIGE -
      Das große 
Jahreshoroskop ’18
Widder (21.3.-20.4.)
LIEBE In diesem Jahr möchten Sie um jeden Preis aus 
dem alten Trott ausbrechen, denn Sie haben Lust auf Ver-
änderungen. Vertrauen Sie auf Ihre Gefühle und lassen 
Sie sich überraschen. Das Leben hält noch einige schö-
ne Dinge für Sie bereit. Sie sind auf dem richtigen Weg. 
Erzwingen Sie aber nichts sondern warten Sie lieber, bis Sie sich Ihrer 
Sache ganz sicher sind. BERUF Mit Ihren Ansichten können Sie jetzt viel 
bewegen und auf sich aufmerksam machen. Es könnten sich interessante 
berufliche Chancen ergeben. Sie müssen nur noch etwas an Ihrer Durch-
setzungskraft arbeiten, dann läuft alles wie am Schnürchen. Ein wenig 
mehr Selbstbewusstsein wird Ihnen dabei helfen. Bescheidenheit ist 
zwar manchmal gut, jetzt aber fehl am Platz. GESUNDHEIT Was kann ich 
mir zumuten? Diese Frage sollten Sie sich in Zukunft öfter stellen, denn in 
letzter Zeit haben Sie Ihre Gesundheit manchmal ziemlich vernachlässigt. 
Sie sollten nicht ständig glauben, dass Sie immer funktionieren müssen. 
Folgen Sie einfach Ihren Gefühlen und stehen Sie zu Ihren Wünschen und 
Bedürfnissen, das steigert Ihr Wohlbefinden.
Stier (21.4.-21.5.)
LIEBE Die Zeichen stehen in diesem Jahr ganz eindeu-
tig auf Liebe! Wenn auch zunächst noch nicht so viel 
in Bewegung kommt, lassen Sie sich nicht entmutigen. 
Viele schöne Stunden der Zweisamkeit und prickelnde 
Momente stehen Ihnen bevor. Hören Sie auf Ihre in-
neren Impulse, dann könnte alles, wovon Sie schon lange geträumt 
haben, in Erfüllung gehen. BERUF Für dieses Jahr dürfen Sie die Mes-
slatte ruhig etwas höher legen, denn Sie entwickeln eine enorme 
Kraft. Nehmen Sie eventuelle Kritik nicht persönlich sondern legen 
Sie ein klar strukturiertes Konzept vor. Konzentrieren Sie sich auf 
Ihr Vorhaben, dann kann nichts schief gehen und Sie können allen 
zeigen, was in Ihnen steckt. Ohne Mut kommen Sie allerdings nicht 
voran. GESUNDHEIT Das wird ein richtiges Wohlfühljahr. Sie sind top-
fit, möchten sich aber auch mal richtig verwöhnen lassen. Planen Sie 
für Ihre nächste Reise doch einmal einen Wellness-Urlaub mit allem, 
was dazu gehört. Falls das bis dahin noch zu lange dauert, hilft sicher 
auch ein Wochenende, bei dem Sie so richtig entspannen können. 
Gönnen Sie sich einfach, was Ihnen gut tut!
Zwillinge (22.5.-21.6.)
LIEBE Wenn demnächst eine neue Beziehung in Ihr 
Leben tritt, sollten Sie das zunächst lieber für sich 
behalten und nicht gleich allen davon erzählen. Be-
wahren Sie sich das kleine Geheimnis noch eine Weile 
und genießen Sie die Zweisamkeit. Erst, wenn Sie sich 
ganz sicher sind, sollten Sie Ihre Freunde einweihen. Manchmal gibt 
es Neider, denen man das gar nicht zugetraut hätte. BERUF Unerwar-
tete Ereignisse sollten Sie jetzt als Herausforderung sehen. Nutzen 
Sie alle Gelegenheiten konsequent, um Ihr Vorhaben auf ein stabi-
les Fundament zu stellen. Jetzt zählt nicht nur der kurzfristige Erfolg, 
sondern das große Ganze. Auch wenn Sie die Zusammenhänge im 
Moment noch nicht ganz genau erkennen, wird sich Ihr Engagement 
auf jeden Fall lohnen. GESUNDHEIT Auch wenn Sie glauben, dass Sie 
unter Druck am besten funktionieren, sollten Sie etwas mehr auf sich 
aufpassen. Versuchen Sie, nicht über das Ziel hinauszuschießen und 
gönnen Sie sich ab und zu auch wieder Pausen, um Ihren Körper zur 
Ruhe zu bringen. Vielleicht finden Sie sogar Spaß an Meditations-
übungen, um den Geist für neue Aufgaben frei zu bekommen.
Krebs 
(22.6.-22.7.)
LIEBE Ver-
suchen Sie 
künftig, mit 
jemandem, dem Sie vertrau-
en, über Ihre Gefühle zu spre-
chen. Manchmal kann ein Ge-
spräch helfen, Dinge von einer 
anderen Seite zu betrachten, 
die einem selbst noch gar nicht 
in den Sinn gekommen sind. Den-
ken Sie auch noch einmal darüber 
nach, ob Sie wirklich bereit sind, sich 
auf Dauer zu binden. BERUF Das neue 
Jahr bietet Ihnen die Möglichkeit, vieles 
zu verändern. Wenn sich Hindernisse in den 
Weg stellen, dürfen Sie jedoch nicht gleich auf-
geben. Sie haben genug Energie, um die Projekte, die 
Sie bereits begonnen haben, jetzt auch zu Ende zu bringen. 
Allerdings kann es sein, dass Sie sich in der nächsten Zeit auf eini-
ge Überstunden einstellen müssen. GESUNDHEIT Gesunde Ernährung 
und das Reduzieren von Genussgiften sind jetzt das A und O. Damit sich 
keine Aggressionen aufstauen, ist Sport oft die beste Medizin. Wenn Sie 
alleine keine Motivation haben, suchen Sie sich einen Verein oder eine 
Sportgruppe, wo Sie gefordert sind. Der Erfolg wird sich schnell einstel-
len und nebenbei verlieren Sie auch noch ein paar Pfunde.
Löwe (23.07.-23.8.)
LIEBE An heißen Flirts wird es in der Jahresmitte nicht 
mangeln. Das bedeutet nicht immer, die große Liebe 
zu finden – auf Ihre Kosten kommen Sie aber allemal. 
Stürzen Sie sich jedoch nicht in jedes Abenteuer, das 
kann auch fatale Folgen haben. Bleiben Sie ganz na-
türlich und genießen Sie auch mal den Augenblick und schwanken Sie 
nicht immer hin und her. BERUF Achten Sie bei Verhandlungen auf Ihre 
Wortwahl, sonst kann es gleich zu Beginn des Jahres zu unerwünschten 
Situationen kommen. Zeigen Sie Ihrem Gegenüber Respekt und Aufrich-
tigkeit, dann kommen Sie dahin, wo Sie hin wollen. Ihre Fähigkeit, auch 
die Kollegen zu begeistern und zu motivieren, kann Ihnen einen weite-
ren Pluspunkt bei Ihrem Vorgesetzten bringen. GESUNDHEIT Sie haben 
in letzter Zeit viel Kraft verbraucht, um für andere da zu sein. Jetzt müs-
sen Sie auch einmal an sich denken, sonst leidet Ihre Gesundheit unter 
diesem Ungleichgewicht. Widmen Sie sich mehr den schönen Dingen 
des Lebens, es ist höchste Zeit für eine Erholungspause. Bevor Sie ernst-
haften Schaden erleiden, müssen Sie bei allem etwas kürzer treten.
Jungfrau (24.8.-23.9.)
LIEBE Alles ist möglich – so könnte das Motto für dieses 
Jahr lauten. Seien Sie darauf gefasst, dass Sie vielleicht 
der „Liebe auf den ersten Blick“ begegnen, aus der sich 
dann eine dauerhafte Beziehung entwickeln könnte. 
Wichtig ist aber, dass Sie nicht die Hände in den Schoß 
legen und darauf warten, man muss auch selbst etwas für sein Glück 
tun. BERUF Eine kreative Pause wird Ihnen gut bekommen, denn Sie 
haben sich in der letzten Zeit einfach über einen langen Zeitraum zu 
viel abverlangt. Sie sind mit Ihren Gedanken nicht ganz bei der Sache 
und dadurch am Arbeitsplatz manchmal unkonzentriert. Ihre optimi-
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stische Grundstimmung wird Ihnen aber helfen, 
bis zur Jahresmitte Ihre alte Form wieder zu 
finden. GESUNDHEIT Sie sollten auch mal 
den Rat anderer Menschen annehmen 
und sich Ihre Kräfte besser einteilen. 
Man erwartet gar nicht von Ihnen, 
dass Sie immer hundert Prozent 
geben. Lernen Sie Ihre Grenzen 
kennen, damit Sie wissen, 
wie weit Sie gehen können. 
Im Moment sollten Sie aber 
Ihre Aufmerksamkeit lieber 
auf Dinge richten, die Ihnen 
Spaß bereiten. Passen Sie 
mehr auf sich auf!
Waage 
(24.9.-23.10.)
LIEBE Für die 
nächste Zeit 
sollten Sie die 
Bez iehungs-
arbeit wieder etwas mehr in den 
Focus stellen. Wenn es in letzter Zeit 
zwischen Ihnen und Ihrem Partner nicht 
so gut läuft, kann das auch an Ihnen liegen. 
Hören Sie sich die Kritik an, sagen Sie aber auch 
selbst, was Sie stört. Nur so lassen sich konkrete 
Zukunftspläne schmieden, mit denen Sie beide glücklich 
sind. BERUF Wenn Sie sich jetzt richtig positionieren, steht Ih-
nen auf dem Weg zum Erfolg nichts mehr im Weg und es könnte ein 
Aufstieg der Extraklasse werden. Verlassen Sie sich bei Verhandlungen 
auf Ihr kommunikatives Geschick. Reagieren Sie flexibel auf ein Ange-
bot, das man Ihnen macht, wägen Sie aber anstehende Entscheidungen 
gründlich ab, bevor Sie eine Zusage machen. GESUNDHEIT Nachdem Sie 
im letzten Jahr viel gefordert wurden, wird sich in den ersten Monaten des 
neuen Jahres alles zum Guten wenden. Sie werden Ihre innere Zufrieden-
heit wiederfinden und das wird sich auch auf Ihre Gesundheit auswirken. 
Auch wenn es in den Sommermonaten noch einmal Unannehmlichkeiten 
geben kann, werden Sie später dafür wieder entschädigt. 
Skorpion (24.10.-22.11.)
LIEBE Wichtig ist, dass Sie sich jetzt nicht zurückzie-
hen. Sie wollen nicht enttäuscht werden, deshalb fällt 
es Ihnen so schwer, offen mit Ihrem Partner über Ihre 
Gefühle zu sprechen. Haben Sie Vertrauen aber auch 
Selbstbewusstsein, dann können Sie Ihre Beziehung 
wieder auf eine solide Basis stellen. Das Auf und Ab der letzten Zeit 
wird sich bald legen. BERUF Bringen Sie Ihre beruflichen Vorhaben 
jetzt unter Dach und Fach. Ihre Zurückhaltung in allen Ehren aber jetzt 
müssen Sie die Initiative ergreifen, sonst kommen Sie nicht an Ihr 
Ziel. Sagen Sie klar und deutlich Ihre Meinung, nur so lassen sich 
offene Fragen lösen. Beweisen Sie Engagement und Disziplin und ver-
trauen Sie auf Ihre Fähigkeiten. GESUNDHEIT In Zukunft sollten Sie 
Ihre Termine besser planen und vor allem den Stress der letzten Zeit 
vermeiden. Ziehen Sie sich einfach öfter mal zurück und machen es 
sich alleine gemütlich. Ihre Freunde werden sich zwar wundern aber 
Sie auch verstehen. Machen Sie sich den Spruch „Nichtstun ist auch 
eine Tätigkeit“ zum Motto, dann werden Sie wieder neue Kraft tanken.
Schütze (23.11.-21.12.)
LIEBE Die kommende Zeit eignet sich hervorragend, um 
Zukunftspläne zu schmieden und diese dann auch in die 
Tat umzusetzen. Die Sterne stehen günstig, um neue Be-
kanntschaften zu schließen. Schon bald könnten Sie je-
mand treffen, der Ihrem Ideal ganz nahe kommt. Erwar-
ten Sie aber nicht, dass der andere ahnt, was Sie gerne möchten und 
bringen Sie niemand in Bedrängnis. BERUF Nutzen Sie die kommende 
Zeit sinnvoll, um berufliche Veränderungen vorzubereiten und haben 
Sie auch Mut für eine Investition. Eine Existenzgründung bringt zwar 
meist auch Risiken mit sich, wenn Sie sich aber fachlichen Rat holen, 
können Sie schon bald zufriedener in die Zukunft schauen. Die Chancen 
auf einen Erfolg stehen ausgezeichnet. GESUNDHEIT Das Stichwort für 
dieses Jahr lautet „Entschleunigung“. Gönnen Sie sich öfter mal eine 
Atempause, dann wird sich Ihr Organismus auch schnell wieder erho-
len. Schon in der Jahresmitte werden Sie sich wieder so fühlen, dass 
Sie Bäume ausreißen könnten. Denken Sie aber immer daran, dass die 
Gesundheit das höchste Gut ist und übertreiben Sie nicht gleich wieder.
Steinbock (22.12.-20.1.)
LIEBE Die kommende Zeit ist von großer Emotionalität 
geprägt. Öffnen Sie Ihr Herz und denken Sie nicht zu 
viel nach, sondern folgen Sie besser Ihrem Gefühl als 
Ihrer Vernunft. Verplanen Sie nicht schon die Zukunft, 
sondern genießen Sie die schönen Momente, die sich 
Ihnen bieten. Nutzen Sie Ihre Chancen, es liegt ganz allein an Ihnen, 
was Sie daraus machen. BERUF Ihr Tempo und Ihr souveränes Auftreten 
werden bewundert. Zeigen Sie zwar, dass Sie ein Profi sind aber tun Sie 
nicht so, als ob Sie alles mit links schaffen. Wichtig ist, dass Sie weiter 
im Team arbeiten, dann werden Sie auch die Unterstützung erhalten, 
die Sie benötigen. Haben Sie keine Hemmungen, die Kollegen um Hilfe 
zu bitten, denn das ist kein Zeichen von Schwäche. GESUNDHEIT Ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen sind in der nächsten Zeit nicht zu er-
warten und dank Ihrer positiven Einstellung wird sich daran auch nichts 
ändern. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie weiterhin sorgfältig alle 
Kontrolluntersuchungen vornehmen lassen. Achten Sie auch in Zukunft 
auf die Signale Ihres Körpers, dann bleiben Sie weiterhin so fit.
Wassermann (21.1.-19.2.)
LIEBE Sie haben aus Ihren Erfahrungen in der letzten 
Zeit gelernt. Lassen Sie sich nicht entmutigen – nach 
der langen Talfahrt wird es auch bergauf gehen. Sicher 
werden Sie bald einen Partner finden, der voll und ganz 
für Sie da ist und an dessen Schulter Sie sich anleh-
nen können. Lassen Sie ruhig mal Ihren Charme spielen und haben 
Sie Vertrauen in die Zukunft. BERUF Mit Ausdauer und Disziplin werden 
Sie schon bald an Ihr Ziel kommen. Zeigen Sie bei Verhandlungen aber 
mehr Fingerspitzengefühl, dann könnte sich eine Option auftun, die Sie 
auf der Karriereleiter ein ganzes Stück weiter bringt. Zum Jahresende 
könnten Sie ein Angebot erhalten, dass Sie kaum ausschlagen können. 
Trotzdem sollten Sie keine schnelle Entscheidung treffen. GESUNDHEIT 
Sie können sich sportlich ruhig etwas mehr fordern und Ihre Leistungs-
grenzen ausloten. Das wird Ihre Kondition steigern und Sie bekommen 
wieder mehr Energie. Für Ihre Ernährung sollten Sie mehr frisches Obst 
und Gemüse einplanen, dann werden Sie insgesamt wieder leistungs-
fähiger und das wird sich auf Ihr Gesamtbefinden positiv auswirken.
Fische (20.2.-20.3.)
LIEBE Die Chancen auf eine neue Liebe stehen gut! 
Bevor Sie jedoch eine Entscheidung fällen überlegen 
Sie, für wen Ihr Herz wirklich schlägt. Haben Sie noch 
etwas Geduld, spätestens Mitte des Jahres werden Sie 
wissen, ob Sie wirklich bereit sind, sich neu zu binden. 
Folgen Sie dabei Ihrer inneren Stimme aber bedenken Sie auch: Er-
zwingen kann man nichts. BERUF Lassen Sie sich durch Rückschläge 
nicht frustrieren, überlegen Sie jedoch auch einmal, ob ein anderer 
Weg für Sie die bessere Wahl wäre. Dafür müssten Sie sich aber mehr 
engagieren. Den Rat von anderen sollten Sie annehmen, die Ent-
scheidung dagegen müssen Sie ganz alleine für Ihre Zukunft fällen. 
Scheuen Sie sich nicht vor Veränderungen, wer nicht wagt, der nicht 
gewinnt. GESUNDHEIT Für Ihre innere Ausgeglichenheit ist eine akti-
ve Entspannung wichtig. Versuchen Sie es mit Yoga oder Pilates. Es 
dauert gar nicht lange und Sie werden die ersten Erfolge bemerken. 
Sie werden ruhiger und sehen vieles mit Gelassenheit, worüber Sie 
sich vorher mächtig aufgeregt haben. Ihren täglichen Pflichten nach-
zukommen wird Ihnen dann auch viel leichter fallen. 
HOROSKOP
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Gute Vorsätze?
Dafür sind unsere
Betten zu gemütlich!
  WANN IST ERNÄHRUNG 
wirklich gesund?
Vier Mythen - und was dahinter steckt.
Rund um das Thema gesunde Ernährung gibt es je-
den Tag neue Erkenntnisse. Im Folgenden werden vier 
Ernährungsmythen unter die Lupe genommen und die 
Hintergründe erklärt.
 SÜSSSTOFF HILFT BEIM ABNEHMEN Stimmt nicht: 
Untersuchungen zufolge lässt sich mit Süßstoff nicht 
abnehmen - er kann sogar den gegenteiligen Effekt 
haben. In Studien, unter anderem an der Universität 
Winnipeg, zeigte sich laut der Ärztezeitung ein Zu-
sammenhang zwischen der Aufnahme von Süßstoff 
und einer Gewichtszunahme. Forscher beobachteten 
außerdem, dass der Verzehr großer Mengen Süßstoffs 
den Zuckerstoffwechsel negativ beeinflusst und die 
Darmflora verändert.
 FETTARM IST BESSER ALS FETTREICH Stimmt nur be-
dingt: Es kommt auf das Fett an. Denn pflanzliche Öle 
enthalten wertvolle ungesättigte Fette. Bei Fetten in tie-
rischen Lebensmitteln wie Aufschnitt oder Braten sollte 
man zurückhaltender sein, auch wenn aktuelle Studien 
teilweise Entwarnung geben. Eine gewisse Menge an 
Fett benötigen wir - nicht zuletzt, um fettlösliche Vita-
mine aufnehmen zu können.
 WER SICH GESUND ERNÄHRT, IST AUSREICHEND 
MIT ALLEN NÄHRSTOFFEN VERSORGT Das gilt nicht ge-
nerell. Unter Umständen kann der Bedarf des Körpers 
an einzelnen Vitaminen, Mineralstoffen und Spuren-
elementen erheblich ansteigen. Beispielsweise erhöht 
sich durch intensiven Sport, aber auch durch Stress der 
Bedarf an Magnesium. Ein Mangel kann Muskelkrämpfe 
verursachen, die Stressanfäl-
ligkeit erhöhen und die Leis-
tungsfähigkeit mindern. Auch durch 
Erkrankungen wie Diabetes und einige 
Medikamente wie Diuretika geht Magnesium 
häufig verloren. Ein Mangel sollte durch hochwerti-
ge Verbindungen wie das Magnesiumorotat ausgegli-
chen werden - zum Beispiel als "magnerot Classic N" 
in Apotheken erhältlich. Darin ist der Mineralstoff an 
die körpereigene Substanz Orotsäure gebunden. Diese 
hat, ebenso wie das Magnesium, wichtige Funktionen 
im Energiestoffwechsel. So kann man das Defizit be-
heben und zum Erhalt der Leistungsfähigkeit sowie zur 
gesunden Funktion von Muskeln und Nerven beitragen.
 KOHLENHYDRATE SIND SCHÄDLICH Es gibt gute 
und schlechte Kohlenhydratlieferanten. Den schlech-
ten Ruf verdienen die einfachen Kohlenhydrate, die in 
Weißbrot, Zucker, Süßigkeiten, Kuchen & Co. enthalten 
sind. Sie lassen den Blutzuckerspiegel rasch ansteigen 
und fördern unter anderem Übergewicht sowie Dia-
betes. Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte 
enthalten hingegen sogenannte komplexe Kohlenhyd-
rate, die den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen 
lassen. Gleichzeitig liefern sie viele wertvolle Vitamine, 
Mineralstoffe und Ballaststoffe. Wer Kohlenhydrate 
komplett vom Speiseplan streicht, riskiert einen Man-
gel an wichtigen Nährstoffen.Fot
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  Leicht 
IN FORM KOMMEN
Wussten Sie, dass viele Fitness-Studios das dickste 
Geschäft meist zu Jahresbeginn machen? Manche 
Studios kommen im Januar auf rund 20 Prozent mehr 
Anmeldungen als im Jahresschnitt. Denn mehr Be-
wegung und eine bessere Ernährung stehen bei den 
Deutschen ganz oben auf der Liste der guten Vorsätze 
fürs neue Jahr. Meist hält die Lust auf ein gesünderes 
Leben nicht lange an. Zu Hause ist es eben schöner 
als im Sportstudio und ein bisschen dick ist doch 
nicht so „slim“? Dass auch bequem zu Hause eine 
Menge gehen kann, beweisen die effektiven Trainings-
geräte und innovativen Fitnesshelfer von Weltbild. Die 
Pfunde purzeln schnell mit Low Carb-Rezepten, die es 
so günstig nur bei Weltbild gibt. 
Wenn auch Sie leicht in Form kommen möchten, ma-
chen Sie doch mit bei unserem Gewinnspiel: Zusam-
men mit der Weltbild-Filiale in Riesa in der Haupt-
straße verlosen wir ein tolles Fitness-Paket. Es enthält 
den Easy Up-Bauchtrainer, ein kompaktes Sportgerät 
für das tägliche 5-Minuten-Ganzkörper-Training. Men-
tal unterstützt werden Sie von Deutschlands bekann-
testem Hypnose-Therapeuten Jan Becker. Er verrät in 
seinem Buch „Du kannst schlank sein, wenn du willst“, 
wie man ganz ohne Frust und Diäten schlechte Essge-
wohnheiten ablegt. Ergänzt wird das Set durch einen 
neuartigen Fitness-Shaker mit integriertem Pulverfach 
und genialem Mischball für cremige Drinks. 
Auslaufsicher kann der Behälter überall 
mitgenommen und ein Shake 
frisch gemixt werden.
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x ein Fitness-Paket von Weltbild Riesa.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „WELTBILD“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.01.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Karen Reichert Töpferstübchen
Altoppitzscher Straße 14a · 01616 Strehla
WWW.K-REICHERT.COM
   Neue 
Töpferkurse 
          ab Jan
uar 
Wir erlernen verschiedene 
Techniken wie z.B. Platten-
technik, Einformen, Ton 
gießen bis hin zum 
Glasieren der eigenen 
ersten Werkstücke. 
Wir töpfern nicht 
an der Scheibe.
Kurse Jeden Donnerstag
13.30 – 16.00 Uhr und 17.30 – 19.30 Uhr
Terminreservierungen unter Tel. 0177/290 24 66
Wir wünschen 
unserer werten Kundschaft einen 
guten Start ins neue Jahr und 
werden auch 2018 wieder 
für Ihren sicheren Stand in 
allen Lebenslagen sorgen!
Schuh- & Orthopädietechnik 
Fr.-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 875803 · www.ost-hess.de
SCHUH- UND
ORTHOPÄDIE-
TECHNIK
- ANZEIGE -
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Die zweite Chance 
  FÜRS BERUFSLEBEN
Eine Umschulung kann der Startschuss für eine aus-
sichtsreiche Karriere sein.
Umschulungen sind ein wesentliches Element moderner 
Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. Denn der ökonomi-
sche und technologische Strukturwandel verlangt mo-
derne, dem Arbeitsmarkt angepasste Berufe. Allein in 
den letzten zwei Jahren wurden deshalb in Deutschland 
25 neue Berufsbilder geschaffen oder schon bestehen-
de modifiziert. Viele Menschen, die mit ihrer bisherigen 
Ausbildung kaum noch Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
besitzen, nehmen diese Möglichkeit zur beruflichen 
Umorientierung wahr. Aber auch dann, wenn ein erlern-
ter Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aus-
geübt werden kann, ist eine Umschulung zu empfehlen.
LEISTUNGSPRÄMIEN ALS ANREIZE Eine Umschulung 
ist quasi die zweite Chance auf eine aussichtsreiche 
Karriere. Innerhalb von zwei Jahren werden den Teil-
nehmenden alle theoretischen und berufspraktischen 
Kenntnisse vermittelt. Betriebliche Praktika und die 
am Ende stehende Kammerprüfung komplettieren den 
Ausbildungsgang, der im anerkannten Bedarfsfall von 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) oder den regionalen 
Jobcentern finanziert wird. Nicht jedem fällt es leicht, 
für einen längeren Zeitraum die Schulbank zu drücken. 
Die fördernde BA hat sich deshalb etwas Besonderes 
einfallen lassen: Als zusätzlicher Anreiz werden nun 
Leistungsprämien vergeben. Wer eine Umschulung 
beginnt, die innerhalb einer festgelegten Ausbildungs-
dauer von mindestens zwei Jahren zu einem anerkann-
ten Abschluss führt, kann für das erfolgreiche Ablegen 
der Zwischenprüfung 1.000 Euro und für das Bestehen 
der Abschlussprüfung 1.500 Euro erhalten.
DIE NÄCHSTEN UMSCHULUNGEN STARTEN 
IM JANUAR UND FEBRUAR 2018 Bei der 
Wahl des Anbieters einer Umschulung 
sollte man darauf achten, dass dieser 
über zertifizierte Ausbildungslizenzen 
und Qualitätssiegel verfügt. Eine dieser 
Einrichtungen ist etwa die Deutsche An-
gestellten-Akademie (DAA), die bundes-
weit über 400 Kundenzentren betreibt 
und fast überall ein breites Spektrum an 
kaufmännischen Umschulungsberufen an-
bietet. Besonders nachgefragt sind derzeit 
die Umschulungen zur Kauffrau beziehungs-
weise zum Kaufmann für Büromanagement, zur Ge-
sundheitskauffrau beziehungsweise zum Gesundheits-
kaufmann und zur Industriekauffrau beziehungsweise 
zum Industriekaufmann. Insgesamt sind es 22 Berufe, 
die aus dem kaufmännisch verwaltenden Bereich, dem 
Verkauf und den Informationstechnologien angeboten 
werden. Mehr Informationen gibt es unter www.daa.de. 
Die nächsten Umschulungen starten bundesweit im Ja-
nuar und Februar 2018. Mittels innovativer Lernformen, 
hochwertiger Technik und einer modernen Ausstattung 
arbeiten täglich bundesweit 6.000 Umschülerinnen 
und Umschüler bei diesem Anbieter an ihrer berufli-
chen Perspektive.
TOP 10 DER KAUFMÄNNISCHEN UND 
IT-ORIENTIERTEN UMSCHULUNGSBERUFE
Nimmt man die Teilnehmerzahlen der Deutschen An-
gestellten-Akademie (DAA) als Grundlage, sind dies die 
zehn beliebtesten kaufmännischen und IT-orientierten 
Umschulungsberufe in Deutschland:
 Kaufmann/-frau für Büromanagement
 Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen
 Industriekaufmann/-frau
 Kaufmann/-frau für Spedition
 Kaufmann/-frau im Einzelhandel
 Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
 Fachinformatiker/-in - Systemintegration
 Verkäufer/-in
 Tourismuskaufmann/-frau
 Personaldienstleistungs-
     kaufmann/-frau
Mehr Informationen 
gibt es unter 
WWW.DAA.DE
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 Der rote Faden  
FÜR DIE EIGENEN FINANZEN
Neue Online-Budgetanalyse sorgt für Durchblick und 
zeigt Sparmöglichkeiten auf.
Das Leben verläuft nicht immer schnurgerade. Be-
rufliche Veränderungen, ein Ortswechsel oder auch 
die Gründung einer eigenen Familie sind prägende 
Ereignisse. Wichtig ist es, an derartigen Kreuzungen 
des Lebens nicht den persönlichen roten Faden aus 
den Augen zu verlieren - auch in finanzieller Hinsicht. 
Eine neue Online-Budgetanalyse hilft bei der soliden 
Finanzplanung.
DER ROTSTIFT FÜR MEHR PLUS Den Rotstift ansetzen: 
Viele verbinden mit dieser Redewendung eher unan-
genehme Situationen. Dabei kann der Rotstift für ein 
persönliches Plus sorgen - indem man Einsparmög-
lichkeiten erkennt, diese konsequent nutzt und sich 
auf diese Weise mehr finanziellen Spielraum für seine 
Wünsche und Pläne verschafft. Gerade in Phasen des 
Umbruchs ist ein guter Überblick besonders wichtig, 
etwa wenn die Familie wächst, wenn man den Job 
wechselt oder auch den Übergang in den Ruhestand 
plant. Wer dabei nichts dem Zufall überlassen will, 
findet unter www.budgetanalyse.de nun kompetente 
Hilfe. Das kostenfreie Angebot von Geld und Haushalt, 
dem Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, 
analysiert die privaten Ausgaben: von der Miete bis 
zur Haftpflicht, vom Autokredit bis zur Altersvorsorge. 
Die Anwendung verpflichtet sich dabei hohen Daten-
schutz-Standards und völliger Werbefreiheit.
NÜTZLICHE TIPPS FÜR EIN AUSGEGLICHENES BUDGET 
Mit wenigen Eingaben erhält der Nutzer einen Überblick 
über Stärken und Schwächen im eigenen Budget und 
kann somit schnell erkennen, wo der Rotstift angesetzt 
werden sollte. Zur Wahl stehen dabei fünf Teilbereiche, 
die individuell auswählbar sind, ob Lebenshaltung, 
Versicherungen, Kredite, Sparen oder Altersvorsorge. In 
jedem Themenbereich finden sich individuelle Hilfe-
stellungen und Tipps für ein ausgeglichenes Budget. Ein 
praktisches Detail: Vergleichswerte, die an vielen Stellen 
in der Budgetanalyse verfügbar sind, zeigen, was Haus-
halte in einer ähnlichen Situation ausgeben - ein nützli-
cher Vergleichsmaßstab für die eigenen Finanzen.
IN 30 MINUTEN ZUR FINANZANALYSE Die Budgetana-
lyse ist kosten- und werbefrei, sicher und erfüllt hohe 
Anforderungen an den Datenschutz. Mehr als eine hal-
be Stunde braucht es nicht, um die eigene finanzielle 
Lage zu durchleuchten. Dazu geht der Benutzer unter 
www.budgetanalyse.de in vier Schritten vor:
 Zuerst allgemeine Angaben zur Lebenssituation, 
 zu Alter und Einkommen eingeben.
  Dann die Ausgaben analysieren, am besten liegen 
 dafür Finanzunterlagen oder das Haushaltsbuch 
 griffbereit.
  Auswertungen studieren und Sparmöglichkeiten 
 finden. Der Vergleich mit Haushalten in einer 
 ähnlichen Situation hilft dabei.
  Gesamtauswertung erhalten. Das Endergebnis 
 zeigt, ob das Budget die rote Karte bekommt oder 
 ob alles im grünen Bereich ist.
Bei einschneidenden Verände-
rungen wie etwa einem Berufs-
wechsel oder einem Umzug ist 
es hilfreich, das eigene Budget 
genau zu analysieren.
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ICH 2.0
AUSBILDUNG HILFT  
ZUKUNFT SICHERN
Mit 600 Mitarbeitern am Stahlstandort Riesa 
produzieren wir in unserem modernen Werk 
Betonstahl für die Bauindustrie. Hier bieten 
wir geeigneten Nachwuchskräften eine solide 
Ausbildung mit hohen Übernahmechancen 
und überdurchschnittlichen Rahmenbedin-
gungen. Von unserer langen Erfahrung als Aus-
bildungsbetrieb profitieren unsere 30 Azubis 
als Verfahrensmechaniker (Hütten- und Halb-
zeug industrie, m/w), Industriemechaniker (In-
standhaltung, m/w), Elektroniker (Betriebstech-
nik, m/w) und Zerspanungsmechaniker (m/w).
Neben diesen 3,5-jährigen Ausbildungsberufen 
können Sie auch eine 2-jährige Ausbildung 
zum Maschinen- und Anlagen führer (m/w) 
bei uns beginnen. 
Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau Claudia 
Schmidt gern zur Verfügung. Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung!
FERALPI STAHL
ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Frau Claudia Schmidt 
Gröbaer Straße 3 
01591 Riesa 
Telefon: 03525 749-1557 
www.feralpi.de
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Dresdner Frühling 
   IM PALAIS 2018
Die bedeutendste Frühlingsblumenschau in Deutschland lädt 
florale Freunde vom 2.-11. März zum Staunen ein.
Mit der Schau im Barocken Palais im Großen Garten verkürzen die sächsi-
schen Gartenbaubetriebe alle zwei Jahre zum Winterende mit einem Gesamt-
kunstwerk aus über 40 000 blühenden und duftenden Pflanzen sowie meis-
terhaften floristischen Arbeiten, Skulpturen, Licht und Klang die Wartezeit auf 
das Erwachen der Natur. Ausstellungsort ist einer der ältesten Barockbauten 
im deutschsprachigen Europa im Zentrum des Großen Gartens.
Neues Konzept: „Blüten. Lieder. Frühlingsglück.“ ist der Titel der siebten 
Ausgabe. Es wird eine ganz besondere Schau, denn diesmal dienen beliebte 
deutsche Frühlingslieder als Inspiration. Die Melodien begleiten auch mu-
sikalisch durch die Ausstellung und verleihen ihr dadurch eine zusätzliche, 
akustische Dimension.
Dichter und Denker aufgepasst! Im Vorfeld des Dresdner Frühlings im Palais 
vergeben die Fördergesellschaft Gartenbau Sachsen mbH und die Städti-
schen Bibliotheken Dresden den Poesiepreis „Dresdner Frühling 2018“. Dafür 
wird das schönste neue Frühlingsgedicht gesucht. Eingereicht werden können 
alle selbst geschriebenen und unveröffentlichten Gedichte zum Thema Früh-
ling. Interessierte können ihre Gedichte bis zum 05. Februar per Mail an ge-
dicht@dresdner-fruehling-im-palais.de oder per Post an Fördergesellschaft 
Gartenbau Sachsen mbH, Scharfenberger Str. 67, 01139 Dresden einreichen.
Weitere Informationen unter 
WWW.DRESDNER-FRUEHLING-IM-PALAIS.DE 
DRESDNER
FRÜHLING
IM PALAIS 2018
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Dresdner Frühling“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dresdner Frühling“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 30.01.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.OSTERN
 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 
Großenhain, Coswig, Meißen, Lommatzsch und Ostrau.
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Willkommen bei Audi
in Meissen.
Du. Wir. Audi.
Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Serviceassistent (m/w)
Das bringen Sie mit:
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung,
idealerweise im Automobilhandel
Berufserfahrung im Bereich
Kundenbetreuung
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
Positive Ausstrahlung
Zuverlässigkeit und Organisationsfähigkeit
Teamfähigkeit
Eigeninitiative und Selbstständigkeit
Das erwartet Sie:
Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
Betreuung der Kunden
Terminvereinbarung für
Beratungsgespräche
Auftragsvorbereitung für Serviceberater
Ersatz- und Leihwagendisposition
Unterstützung der Kollegen im Service
KontinuierlicheWeiterbildung und
gezielte Förderung durch Audi
Vielfältige Karrieremöglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen
Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
autolassotta2@versanet.de, www.autohaus-lassotta-meissen.de
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Calotta Dessous 
BLEIBT RIESA ERHALTEN
Simone Bieder, neue Inhaberin von "Calotta Des-
sous" öffnet ab 8. Januar wieder die Türen des 
beliebten Riesaer Lingerie-Geschäftes, 
nachdem Vorgängerin Sandra Abraham 
es aus gesundheitlichen Gründen zum 
Jahresende aufgeben musste.
Er ist nicht offensichtlich, keiner kann ihn 
wirklich sehen und doch trägt er dazu bei, 
uns besser zu fühlen und das auch auszu-
strahlen. Es ist einfach so schön zu sehen, wie 
Frauen sich mit ihrem neuen Büstenhalter aufrech-
ter und mit einem Lächeln im Spiegel anschauen. Wir 
haben dadurch einfach eine bessere Haltung und füh-
len uns um einiges strahlender und schöner. Ein neuer 
und vor allem gut sitzender BH ist wie Magie.
Genau diese Begegnungen und Erlebnisse machen 
meine tägliche Arbeit zum Traumberuf. Ich möchte die 
Frauen noch schöner machen. Das ist meine Leiden-
schaft. Ich bin Simone Bieder und ab dem 8. Januar 
2018 werde ich Sie in der Calotta Dessous Boutique mit 
Freude und Leidenschaft als Kundinnen und Kunden 
begrüßen dürfen. 
Es ist unfassbar bedauerlich, dass Frau Abrahams Ge-
sundheit ein Weiterführen des Geschäftes nicht mehr 
zulässt und ausgerechnet dies meinen beruflichen 
Neustart veranlasst hat. Der Wunsch, selbstständig 
ein Geschäft zu führen, begleitet mich schon lange, 
doch nun kam alles überraschend und fordert neben 
dem Neustart für mich, auch die Arbeit einer groß-
artigen Chefin fortzusetzen. Mein Ziel ist es, die Ca-
lotta Dessous Boutique, mit dem für unsere Kunden 
gewohnten Erscheinungsbild, der bekannten Qualität 
und Auswahl und der für Calotta so typischen Ver-
kaufsatmosphäre weiterzuführen. Dabei helfen mir 
meine Erfahrungen und Kenntnisse, die ich seit März 
2017 im Calotta sammeln durfte. Viele unserer Kun-
dinnen und Kunden durfte ich schon 
kennenlernen. Unsere Öffnungszeiten 
bleiben unverändert und sind: Montag 
bis Freitag 9:30 bis 18:00 Uhr und sams-
tags 9:30 bis 12:00 Uhr.
Ich wünsche Frau Abraham eine Verbesserung und 
Stabilisierung ihrer Gesundheit und bedanke mich 
für die selbstlose Unterstützung in allen Dingen rund 
um die Übernahme der Boutique. Zum Jahreswech-
sel wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie von ganzem 
Herzen Gesundheit, Glück und viel Erfolg für 2018, ver-
bunden mit dem Dank für Ihr Vertrauen!
Herzlichst
Ihre Simone Bieder
Inhaberin Calotta Dessous
Hauptstr. 38· 01589 Riesa·  Tel. 03525 / 514073
E-Mail: info@calotta-dessous.de
    www.facebook.com/CalottaDessous
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18.00 Uhr
Sa 9.30-12.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
CAL  TTA
DESSOUS
Wir verlosen unter allen Teilnehmern einen 
25 Euro-Warengutschein für Calotta Dessous.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Calotta“ und Ihren Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „Calotta“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.01.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Umweltgifte wie Smog, 
Ozon, Elektrosmog 
schädigen unsere Haut 
nachhaltig. Für 50%der 
frühzeitigen Hautalte-
rung sind das tief ein-
dringende ultraviolette 
Licht und die dadurch 
entstehenden freien 
Radikale verantwortlich.
Die einzigartige 
WIRKSTOFFKOM-
BINATION der Linie 
DETOX INTERNES by 
Prof.Dr. Ockenfels be-
steht aus den wirkungs-
vollsten bekannten 
Radikalfängern und 
wirkt vorzeitiger Haut-
alterung entgegen!
CREMEREI · Bloßwitzer Str. 4 · 01594 Riesa OT Mautitz
Tel. 03525 / 773 42 12 · E-Mail: ao.kosmetik@web.de
Die Zeit 
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„Fürstinnen, Gräfinnen - 
   Chansonetten...“
Die Besucher des Elbland Philharmonie Konzertes erwar-
tet am 9. Februar um 19 Uhr, in der Stadthalle „stern“ Riesa 
ein Abend rund um die großen Diven der Operette:
Genießen Sie bekannte Melodien aus „Die Csárdásfürstin", 
„Gräfin Mariza", „Die lustige Witwe", „Die Fledermaus" und 
weiteren Klassikern. Unter der Leitung von Chefdirigenten Ek-
kehard Klemm spielt das Orchester den „Nechledil – Marsch“ aus „Wiener Frauen“ von 
Franz Lehár sowie ein großes Potpourri aus „Die Dollarprinzessin“ von Leo Fall. 
Als Gesangssolisten treten in diesem Unterhaltungskonzert die Sopranistin Romy Petrick 
(Sopran) und der Tenor Johannes Dunz auf. Romy Petrick, langjähriges Ensemblemitglied der Semperoper 
Dresden, wird den Csárdás der Rosalinde „Klänge der Heimat“ aus „Die Fledermaus“ singen.
Johannes Dunz, Ensemblemitglied der Komischen Oper Berlin, wird „Du bist die Welt 
für mich“ von Richard Tauber zu Gehör bringen. 
Für die Moderation konnte Stephan 
Gogolka gewonnen werden.
Tickets (Einzelticket: 21,00 €, Schüler/
Studenten: 6,00 €, 4er-Ticket: 65,00 €) er-
halten Sie in der RIESA INFORMATION. Wei-
terhin haben Sie die Möglichkeit Tickets 
telefonisch zu bestellen. Tickethotline und 
Informationen unter 03525 - 52 94 22.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Fürstinnen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Fürstinnen“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 25.01.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Dr. Jekyll & Mr. Hyde“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dr. Jekyll & 
Mr. Hyde“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.12.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
DR. JEKYLL & 
   Mr. Hyde
Erleben Sie das Schauspiel von David Edgar 
nach Robert Louis Stevenson am 27. Januar um 
19.30 Uhr im Theater Meissen.
Was könnte schrecklicher sein, als das Böse, das in uns 
selbst wohnt? Der gütige, menschenfreundliche Dr. Je-
kyll entwickelt im London des 19. Jahrhunderts einen 
Trank, der es ihm ermöglicht, einen Teil seines Ichs ab-
zuspalten und in ihm all das auszuleben, was er sich 
sonst aus moralischen Gründen verbietet. So wird der 
zynische, sadistische Mr. Hyde zum Leben erweckt, der 
aggressiv und perfide grausame Verbrechen begeht. 
Das Ausleben unterdrückter Lüste verschafft Jekyll das 
beglückende Gefühl großer Freiheit und schon bald 
verliert er die Kontrolle... Es spielt das Ensemble von 
den Landesbühnen Sachsen.
Das volle Programm und Karten erhalten Sie unter 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de
Aktionsta e mit exklusiven 
  
 
 
  
 
 
 
®
Auswahl. Planung. Markenküche.
direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
BEIM KÜCHENKAUF SEIT 1991
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD
Telefon (0 35 23) 77 40 80
www.kueche-aktiv-coswig.de
Bremer Str. 57
01067 Dresden
Telefon (03 51) 48 41 72 60
www.kueche-aktiv-dresden.de
Auftragsnummer:0005137703
Erscheindatum:08.01.2016
Auftragsnummer: 0005137703
AuftragsPosition: 1 
Endlich ein Miele!
Beste Qualität, 
beste Preise, beste Laune.
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de
Aktionsta e mit exklusiven 
  
 
Ob Backofen oder 
Geschirrspüler ...
Miele verspricht 
höchste Qualität 
und Lebensdauer!
Besuche
n 
Sie uns
, 
wir bera
ten 
Sie ger
n!
Hochwertige 
MIELE Backöfen 
erhalten Sie bei 
uns schon ab
599,-
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Fährmann.“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Fährmann.“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.01.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Fährmann
„LIVE VOM BALKON“
Zuhörer dürfen beste handgemachte Musik 
am 14. Januar um 19.00 Uhr auf dem Balkon der 
SACHSENarena genießen.
Der Sänger-/Liederschreiber Fährmann beweist, dass 
es möglich ist, wertvolle Texte mit guter handgemach-
ter Musik zu paaren. Seine fein gesponnenen, zugleich 
ausdrucksstarken sowie bildvollen Texte erzeugen 
mehr als nur nachdenkliches Schmunzeln.
Man könnte es sich einfach machen und schlicht erklä-
ren, dass es sich bei ihm um einen Liedermacher han-
delt. Falsch wäre es nicht. Aber es ist nicht ausreichend. 
Zwischen Melancholie und Witz pendelnd holt er uns 
geschickt in sein Boot, entführt aus dem grauen Alltag 
nimmt er uns mit auf eine spannende Reise. Auf seine 
Reise. Fährmann lässt uns teilhaben an seinem Leben, 
seinen Geschichten, Erlebnissen, seiner Sicht auf die 
Welt. All dies umhüllt und getragen von verdichteter 
Poesie und feinfühliger Musikalität. Da hat jeder Ton im 
richtigen Moment seinen Platz.
Tickethotline: 03525 / 529422
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
Reservieren
Sie rechtzeitig
unter Tel. (03525) 
892488
 Außerhaus-Catering 
	 Frische Grill- & Fischspezialitäten
	 Gesellschaften bis 100 Personen
	 Separee für bis zu 40 Personen
	 Spezialisiert für Veranstaltungen wie 
 Hochzeiten, Geburtstage & 
 Firmen-Events
   Kalí órexi 
Guten Appetit
www.kreta-ratskeller.de
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 19. Januar.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Tschick“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Tschick“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.01.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
„Tschick“
Die Road Opera von Ludger Vollmer nach 
dem Roman von Wolfgang Herrndorf fei-
ert am 19.Januar um 19.30 Uhr Premiere 
bei den Landesbühnen Sachsen.
Können Jugendliche in unserer karriereo-
rientierten, rational durchgeplanten und 
in fast jeder Beziehung geregelten Welt 
jenseits der Computerspiele noch wirkli-
che Abenteuer erleben?
Ja, können sie. Für den Jugendchor des 
Gymnasiums Coswig wird es im Januar 2018 ganz spannend. Sie singen in der neuen Oper „Tschick“ nach 
dem Roman von Wolfgang Herrndorf mit. Sie stehen neben dem Opernchor der Landesbühnen und den 
Opernsängerinnen und –Opernsängern auf der Bühne. Sebastian Ritschel probt mit ihnen für ihren großen 
Auftritt. Begleitet wird ihr Gesang von der Elblandphilharmonie Sachsen.  
2010 erschien die Roadstory «Tschick». Der millionenfach gelesene Bestsellerroman von Wolfgang Herrn-
dorf, der sich lebensphilosophischen Grund- und Sinnfragen junger Menschen auf unkonventionelle Weise 
nähert, beantwortet die Frage ebenso  mit ja!
Zwei 14jährige Außenseiter aus problematischen Familienverhältnissen, der umtriebige «Iwan» Tschick und 
der luxusverwahrloste Maik (gesungen von  Michael Zehe und  Johannes Leuschner) , beschließen Ende der 
8. Klasse, die großen Ferien gemeinsam zu verbringen: Ohne Orientie-
rungshilfen wie Handys oder Karten starten sie von Berlin aus mit einem 
gestohlenen Lada Richtung Süden und erfahren die Welt und sich selbst 
auf völlig neue Art und Weise ...
Karten und alle Termine unter Tel. 0351 / 8954214 und 
WWW.LANDESBUEHNEN-SACHSEN.DE
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GROßE AUSWAHL AN
 KAMINÖFEN
 PELLETÖFEN 
IN IHREM 
KOMPETENZ-ZENTRUM
KUNDENDIENST
ERFOLGREICHERWIR MACHEN...
01587 Riesa ● Glogauer Straße 1 ● Telefon (03525) 72 83 - 0 ● Fax (03525) 72 83 - 22 ● www.pft-riesa.de
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      Preise, die
niemanden kalt lassen.
Die Ford Winter-Angebote
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung uvm.
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
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Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung uvm.
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Krafts offverbr ch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Gr nd C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Aut vermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabk mmen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-Syst m). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
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Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung uvm.
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für B i uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
MOTOR GRUPPE SACHSEN
GMBH & CO.KG
1 ilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-l-Benzinmotor 52 kW (70 PS).
Kra sto verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 
in der jeweils gelte den Fassung): Ford Fiesta: 6,1 (inner rts), 3,9 (außer rts), 
4,7 (kombiniert); CO2-Emissionen: 107 g/km (kombiniert).
FORD FIESTA TREND
Fahrspur-Assistent i kl. Fahrspurhalte-Assistent, Außenspiegel el kt-
risch einstellbar & beheizbar, Klimaanlage manuell, Audiosystem u.v.m.
Bei uns für
€ 10.99 ,-1
Abbil u gen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
JETZT BEI
_MGS_!
Stylish, individuell und von höchster Qualität: 
Der Opel ADAM überzeugt beim TÜV-Report 2018 
und holt sich als verlässlichstes Modell 
im Kleinstwagen-Segment den Sieg.
"Unser Opel ADAM ist nicht nur ein Individualitäts-, 
sondern auch ein echter Zuverlässigkeits-Champion", 
freut sich Opel Deutschland-Chef Jürgen Keller über 
das glänzende ADAM-Abschneiden bei den Haupt-
untersuchungen des TÜV. "Das Ergebnis zeigt einmal 
mehr, dass unser Lifestyle-Flitzer höchste Qualitäts-
ansprüche erfüllt. Zudem bietet er mit IntelliLink-
Infotainment beste digitale Vernetzung."
Entsprechend liest sich die TÜV-Beurteilung für den 
Opel ADAM: "Lenkung, Antriebswellen, Rost – dreimal 
0,0 Prozent macht null Mängelquote." Gleiches gilt für 
die Beleuchtung des Lifestyle-Flitzers: "Opel sprach ‚Es 
werde Licht‘ – und es ward Licht ohne Fehl und Tadel." 
Ebenso mängelfrei zeigen sich Bremsleitungen und 
-schläuche sowie die Auspuffanlage. So kommt der 
ADAM nicht nur bei "Germany’s next Topmodel", son-
dern "auch bei den TÜV-Wertungsrichtern problemlos 
in die nächste Runde", lautet das rundum positive Fazit.
Für den TÜV-Report 2018 werteten die Experten von 
Juli 2016 bis Juni 2017 mehr als zehn Millionen Haup-
tuntersuchungen der 225 gängigsten Pkw-Modelle in 
Deutschland aus. Schon in den vergangenen Jahren 
fuhren Opel-Modelle als wahre Mängel-Zwerge in ih-
ren Kategorien weit nach vorne. Mit dem aktuellen Zu-
verlässigkeits-Sieg bei den Minis fügt der Opel ADAM 
seiner langen Reihe an Auszeichnungen einen weite-
ren Spitzenplatz hinzu. So wurde der Lifestyle-Flitzer 
in der Vergangenheit nicht nur zwei Mal in Folge in der 
auto motor und sport-Wahl zum "besten Auto" seiner 
Klasse gewählt, sondern erhielt auch mehrfach den 
von den Zeitschriften Auto Bild und Computer Bild 
verliehenen "Connected Car Award" für seine wegwei-
senden Vernetzungsmöglichkeiten.
Der ausführliche TÜV-Report 2018 mit allen Ergebnis-
sen ist im Zeitschriftenhandel erhältlich.
Erleben Sie den Testsieger bei:
Autohaus Neustadt · Rostocker Straße 25 
01587 Riesa · WWW.OPEL-NEUSTADT.DE
Neustadt
Automobile
Opel ADAM 
      IST SIEGER IN DER MINI-KLASSE
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schon ab 11.990,- €
Mokka „Edition“ 1.6l 85/115 kW/PS, Licht- & Regensensor, Sitz- & 
Lenkradheizung, PDC, Klimaautomatik, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Servo, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel beheizt, 
Antiblockiersystem, uvm. - Vorführwagen 5.000 km
Mokka X Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 8.944 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.6/8.5/5.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  D
 Leasingrate* ab 179 €
Preisvorteil 3.080  € 
Hauspreis*  19.990 €
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.  Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten & eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze 
jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- & Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist optional 
möglich. Dies ist ein Privatk&enangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungeb&ener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit 
serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Insignia „Innovation“ 1.6l  125/170 kW/PS, Bi-Xenonscheinwerfer, Klima-
automatik, Navigationssystem, Licht- & Regensensor, elektr. Handbremse, 
Sitz- & Lenkradheizung, PDC, Leichtmetallfelgen, 6x Airbag, elektrische 
Fensterheber, eASP, Servo, Zentralverrieglung, uvm. - Dienstwagen 9.500 km
InsIgnIa sPorts tourEr Innovation
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 11.754 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.5/8.1/5.5 /100km
CO2-Emmission komb.:  152 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
astra „Dynamic“ 1.4l 110/150 kW/PS, Klimaautomatik, Verkehrs-
schilderkennung, Licht- & Regensensor, Sitz- & Lenkradheizung, 
Spurassistent, AGR-Sitze, uvm. - Kurzzulassung 10 km
astra sPorts tourEr Dynamic
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 9.234 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
karl „Edition“ 1.0l  55/75 kW/PS, Tagfahrlicht, elektr. Aussenspiegel, 
Klima, Radio CD, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
Antiblockiersystem, Servo - Kurzzulassung 10 km
karL Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 4.554 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  4.5/5.6/3.9/100km
CO2-Emmission komb.:  104 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
adam „Jam“ 1.2l 51/70 kW/PS, Klima, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Antiblockiersystem, elektrische Außenspiegel beheizt, Servo, 
Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, Leichtmetallfelgen, 
Tagfahrlicht, uvm. - Kurzzulassung 10 km
aDaM Jam
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  1.490 €
Gesamtbetrag 4.914 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.8/8.0/4.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
 Leasingrate* ab 299 €
Preisvorteil 8.670  € 
Hauspreis*  30.980 €
 Leasingrate* ab 229 €
Preisvorteil 2.670  € 
Hauspreis*  23.880 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.000  € 
Hauspreis*  10.950 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.490  € 
Hauspreis*  13.990 €
Mervia “active“ 1.4l 88/120 kW/PS, Sitz-& Lenkradheizung, Klimaauto-
matik, Leichtmetallfelgen, PDC, Radio/CD, Licht- & Regensensor, Antiblo-
ckiersystem, 6x Airbag, Servo, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
elektrische Außenspiegel beheizt, uvm. - Kurzzulassung 10 km
MErIva Active
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 7.864 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
 Leasingrate* ab 149 €
Preisvorteil 3.000  € 
Hauspreis*  19.990 €
GroSSe FrühlinGS-
AbverkAuFSAktion! Weitere Angebote unter: neustadt-automobile.de
Riesa 
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Elsterwerda
Westbogen 2
Tel. 03533 51 91 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28
Tel. 03435 98 81 3 0
www.opel-neustadt.de
Autohaus Wilhelm Neustadt e.K.
Inh. Frank Neustadt
Rostocker Str. 25 · 01587 Riesa · Tel. 03525 51 06 0
Hangstr. 28 · 04758 Oschatz · Tel. 03435 98 81 30
Neustadt
Automobile
Abb. zeigt Sonderausstattungen.
Mit seinen unzähligen Individualisierungsmöglichkeiten lässt der vielfach ausgezeichnete 
ADAM keine Wünsche offen. Ganz klar, beim ADAM bestimmst Du das Design!
Weitere Ausstattungshighlights:
n  Navi 4.0 IntelliLink mit 7“-Touchscreen-Farbdisplay,
 kompatibel mit Apple CarPlay™ und Android Auto™1, 2
n  beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer²
n  LED-Dachhimmel inklusive Multicolor LED-Licht-Paket²
n  OnStar – Dein persönlicher Onlineund Service-Assistent2,3
UNSER BARPREISANGEBOT für den Opel ADAM JAM, 1.2, 51 kW (70 PS) Manuelles 5-Gang-Getriebe
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 7,2-7,1; außerorts: 4,3-4,2; kombiniert: 5,3; CO2-Emission,
kombiniert: 125-124 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi zienzklasse D
¹  Kompatibel ab iPhone 5 und Smartphones mit Android 5.0 (Lollipop) oder höher. Apple CarPlay™ ist eine registrierte Marke der Apple Inc., Android Auto™ 
 ist eine registrierte Marke der Google Inc.
²  Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.
³  Opel ist nicht verantwortlich für die Erbringung der OnStar Services oder die Bereitstellung des WLAN Hotspots. Die Nutzung der OnStar Services erfordert 
 eine Aktivierung, einen Vertrag mit der OnStar Europe Ltd., einem GM Unternehmen, und ist abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Der WLAN Hotspot 
 erfordert einen zusätzlichen Vertrag mit dem mit der OnStar Europe Ltd. kooperierenden Netzbetreiber. 
 Informationen zu Service-Einschränkungen und Kosten unter opel.de/onstar.
JETZT PROBE FAHREN
NEU: der Opel
GRANDLAND 
GRANDLAND  – 
DER NEUE SUV VON OPEL.
Jetzt Probe fahren und beeindrucken lassen!
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Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Marionettenthea-
ter“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Marionettentheater“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.01.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Freuen Sie sich am 19. Januar um 19.30 Uhr in der 
Börse Coswig auf das berühmte Puppentheater aus 
Prag mit seinen beliebten Marionetten-Figuren.
Das Beste mit Spejbl & Hurvinek! In dieser Spielvariante wech-
seln sich feinsinnige, humorvolle Dialoge mit visuellen Sze-
nen ab. Bei allem steht immer das meisterhafte Geschick der 
Puppenspieler mit den verschiedenen Figuren im Mittelpunkt, 
welches in seiner Art einmalig auf der Welt ist. Nicht nur Spe-
jbl und Hurvinek, sondern natürlich auch Manicka und Frau 
Katerina, sowie andere höchst witzige und interessante Mari-
onetten aus dem Fundus des Theaters tragen das Programm. 
Das Stück ermöglicht auch einige der schönsten Szenen, die in 
keinem Programm des Prager Theaterensembles fehlen dür-
fen. Hurvineks berühmteste Frage: "Vattii, was ist 
Liebäää?" wird immer wieder gestellt – und alle 
haben ihren Spaß an den verdrehten Frage- und 
Antwortspielen, an den wunderschönen, mär-
chenhaften Geschichten für die kleinen Leute und 
den geistreich, spritzigen und unterhaltenden 
Darbietungen für die großen Leute. 
Weitere Infos unter WWW.KULTUR-COSWIG.DE
PRAGER MARIONETTENTHEATER 
Spejbl & Hurvinek
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
info@ah-thiemig.de · www.ah-thiemig.de
Niederauer Str. 67 01662 Meißen Tel. 03521 / 45 85 94
MACHT’S 
EINFACH!
Ab 109,– EUR mtl. finanzieren¹ 
inkl. 1 Jahr Versicherung²
MACHT’S 
EINFACH!
Ab 109,– EUR mtl. finanzieren¹ 
inkl. 1 Jahr Versicherung²
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MACHT’S 
EINFACH!
Ab 109,– EUR mtl. finanzieren¹ 
inkl. 1 Jahr Versicherung²
• 1.2-Liter-DUALJET-Motor 
 mit 66 kW (90 PS)³, 
 optional mit ALLGRIP 
 AUTO Allradantrieb
• 1.0-Liter-BOOSTERJET-
 Motor mit 82 kW (111 PS), 
 optional mit 6-Stufen-
 Automatikgetriebe
• Kraftstoffverbrauch: 
 kombinierter Testzyklus 
 5,0 – 4,3 l/100 km; CO-
 Ausstoß: kombinierter 
 Testzyklus 114 – 97 g/km 
 (VO EG 715/2007)
Abbildungen zeigt Sonder- und Zubehörausstattung. ¹ Finanzierungsbeispiel für einen Suzuki Swift 1.2 DUALJET Club (Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,4 l/100 km, außerorts 3,7 l/100 km, kombinierter Testzyklus 4,3 l/100 km; CO-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 
98 g/km (VO EG 715/2007)) auf Basis des Endpreises in Höhe von 14.870,00 Euro, Nettokreditbetrag 11.946,90 Euro, Gesamtbetrag 12.290,90 Euro, Anzahlungsbetrag 1.111,00 Euro, effektiver Jahreszins 1,11 %, 36 Monate Laufzeit, 36 Raten (35 x 109,00 Euro, 1 
x 8.475,90 Euro), Schlussrate 8.475,90 Euro, gebundener Sollzinssatz 1,10 % p. a., Bonität vorausgesetzt. Kreditvermittlung erfolgt alleine über Suzuki Finance – ein Service-Center der CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. 2/3-Beispiel gem. § 
6 a Abs. 4 PAngV. Nicht mit anderen Suzuki Aktionsangeboten kombinierbar. ² Kfz-Haftpfl icht mit Voll- und Teilkaskoversicherung, SB VK 1.000,– Euro/TK 500,– Euro. Gültig ab 23 Jahren. Gilt nur für Privatkunden. Risikoträger: ERGO Versicherung AG, Victoriaplatz 
1, 40477 Düsseldorf. Über nähere Einzelheiten informieren Sie die jeweiligen Versicherungsbedingungen (www.suzuki-vd.de/ergo). Nicht mit anderen Suzuki Aktionsangeboten kombinierbar. ³ Gilt nur für Ausstattungslinien Basic, Club und Comfort. Gilt nur für 
Ausstattungslinie Comfort gegen Aufpreis. Gilt ab Ausstattungslinie Comfort. Gilt nur für Ausstattungslinie Comfort+ gegen Aufpreis.
Der Suzuki Neujahrsbrunch
am 20. Januar 2018.
Wir freuen uns auf Sie!
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EINE HOMMAGE AN 
   Manfred Krug
Dafür sorgen am 10. Februar um 20.00 Uhr 
bekannte Musiker, Sänger und Schauspieler im 
Schloss Großenhain anlässlich seines 80. Geburtstages.
Nach dem großen Erfolg des 2014 erschienenen Albums "Aus-
erwählt" mit Uschi Brüning wollte Manfred Krug noch einmal 
durchstarten. Sein Publikum feierte ihn in Konzerthallen überall 
in Deutschland. Krug plante zu seinem 80. Geburtstag am 8. Fe-
bruar eine neue CD mit einer Auswahl von Lieblingsliedern aus 
dem eigenen Repertoire. Dafür gab es neue Arrangements von 
Lutz Krajenski, der auch schon für Jasmin Tabatabai oder Roger 
Cicero gearbeitet hatte. Das Filmorchester Babelsberg und die 
Manfred Krug Band spielten die Instrumentalparts ein, es fehlte 
nur noch Manfred Krug und seine Stimme. Doch am 21. Oktober 
starb er, die Aufnahmen blieben unfertig. 
Eine Reihe bekannter Musiker, Sänger und Schauspieler ent-
schlossen sich daher, gemeinsam mit dem Label „Künstlerha-
fen“ Manfred Krugs Arbeit zu vollenden. So wurde aus einer ge-
planten persönlichen Werkschau eines liebenswerten Kollegen 
eine Hommage an einen verlorenen Freund und Meister.
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine der Kulturzentrum 
Großenhain finden Sie unter WWW.KULTURZENTRUM-GROS-
SENHAIN.DE · Karten unter Tel. 03522/505555
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Manfred Krug“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Manfred Krug“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.01.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 14. Januar 2018.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Jakobsweg“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Jakobsweg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.01.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der bekannte Fotograf Thomas Barth 
lädt ab dem 14. Januar in der Region zu 
spannenden Erkundungen ein.
Wenn es im Winter stürmt und schneit, ist Bilder-
zeit! Freunde spannender Reisereportagen kennen 
die Reihe "Rund um den Globus" längst, die immer 
von Januar bis März im Kino Riesa läuft. Veranstalter 
Thomas Barth hat wieder Gäste mit faszinierenden 
Geschichten eingeladen. "Im Laufe der Vorträge kann 
man eine Reise rund um den Erdball erleben", wirbt 
Thomas Barth für seine Reihe. "Ob es der Himalaya, 
Schweden, der Jakobsweg, Kuba oder Nordamerika ist 
- für jeden ist etwas dabei".
Und es gibt eine gute Nachricht: Die Shows finden 
jetzt auch in Meißen statt, und zwar im "Rothen Haus", 
das sich sehr gut dafür eignet. Start ist am 14.01. um 
17 Uhr im Kino Riesa mit "Auf dem Jakobsweg durch 
Frankreich" von Thomas Barth und am 15.01. um 19.30 
Uhr im Rothen Haus Meißen mit "Abenteuer Himala-
ya" von Sven Perski. Am 04./05.02. gibt es eine Re-
portage von Jürgen Schütte über Schweden, ehe am 
25./26.02. ein ganz besonderes Highlight stattfindet: In 
Bruno Mauls Show "Kuba - Insel im Aufbruch" werden 
fünf kubanische Musiker live zu den Bildern spielen. 
Thomas Barth ist es damit gelungen, eine Show in 
die Region zu holen, die sonst große Hallen wie das 
Gewandhaus Leipzig füllt. Zum Schluss erwartet die 
Gäste noch ein besonders spannender Vortrag. Son-
ja Endlweber berichtet in "Der lange Ritt" über ihre 
sieben Jahre lange Reise durch die USA, Kanada und 
Alaska. Sie tauschte Geld und Karriere gegen den 
Traum, auf dem Rücken von Pferden durch den Wil-
den Westen zu reisen. 
Programm und Vorverkaufsstellen der Reihe stehen 
auf der Homepage www.barth-fotografie.de. Wer die 
Jüngsten schon mal für tolle Reisebilder begeistern 
will - kein Problem, denn Kinder bis 14 Jahre haben 
freien Eintritt. Weitere Informationen unter 
WWW.BARTH-FOTOGRAFIE.DE
FASZINIERENDE REISEREPORTAGEN 
 Rund um den Erdball
seit 1970
seit 1970
Wir sorgen für Ihren 
      richtigen Durchblick...  
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstraße 14 ·  01616 Strehla · Tel. 035264 / 90823 ·  Fax 98925 · Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr
- ANZEIGE -
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MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
UVP 379,95 €
     BOSE 
Jahresst
artaktion
    bei ME
DIMAX R
iesa
BOSE QUIETCOMFORT 35 
WIRELESS KOPFHÖRER II
Branchenführende kabellose Kopfhörer mit drei-
stu ger Lärmreduzierung, mit der Sie Ihr Hörerlebnis 
individuell anpassen können. Speziell abgestimm-
te EQ für naturgetreuen Spitzenklang bei jeder 
Lautstärke, ob im Flugzeug oder im Büro. Duales 
Mikrofonsystem für klar verständliche Anrufe und 
Sprachbefehl-Zugri  auf den vorinstallierten virtuel-
len Assistenten Ihres Smartphones, wie zum Beispiel 
Siri. Bluetooth- und NFC-Kopplung mit unterstützen-
den Sprachansagen für kabellose Freiheit. Bis zu 20 
Stunden kabellose Musikwiedergabe am Stück 
dank des Lithium-Ionen-Akkus; bis zu 
40 Stunden Musikgenuss mit Kabel 325,-
BOSE SOLO 5
Einteiliges Soundbar-System bietet 
weitaus bessere Tonqualität als Ihr 
Fernseher. Dialogmodus für klare, 
verständliche Dialoge in jeder Szene. 
Bluetooth-Technologie zum kabel-
losen Streaming von Musik über 
beliebige Geräte. Nur ein Anschluss 
für Ihren Fernseher. Die Universal-
fernbedienung steuert Fernsehgerät, 
Bass, Bluetooth-Verbindungen 
und andere Funktionen.
UVP 279,95 €
195,-
- ANZEIGE -
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      VOM LEBEN 
„geschlagert“
Das kultige Ost-Schlagermusical kehrt vom 
31. Januar bis 4. Februar zurück an die Comödie Dresden.
Wende gut, alles gut? Mit Schlagersängerin Gabi Mut (Kathi Damerow) 
geht’s jedenfalls kräftig abwärts seit der Einheit. Die platzte nämlich 
mitten in ihren ersten, lang ersehnten Auftritt bei „Ein Kessel Buntes“. 
Auf einen Schlag ist alles ganz anders. Da nützt Gabis Berufsausweis 
für Schlagergesang nicht mehr viel. Doch Gabi gibt nicht auf, denn sie 
weiß: „Irgendwo wird immer ein Schlager gesungen“ und wenn es ein 
Möbelhaus sein muss! Oder eine Tupperparty. Schafft es Gabi wieder 
ganz nach oben? Kathi Damerow – in Hamburg längst eine bekannte 
Rampensau – glänzt in dieser Geschichte um ein Ost-Schlagerstern-
chen mit Komik, Dramatik und Schlagern, bei denen die Damen Fi-
scher & Berg vor Neid erblassen. Termine: 31.01. bis 04.02.2018
Karten und alle Termine unter Tel. 0351/866 410 und online 
unter WWW.COMOEDIE-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 31. Januar 2018.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Schlagermusical“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schlagermusical“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.01.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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WINTER
PREISE
FÜR ALLE WAREMA
KASSETTEN-
MARKISEN!
01.12.2017-
19.03.2018
Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa
 03525 / 740298 ·  info@sonnenschutz-unger.de 
WWW.SONNENSCHUTZ-UNGER.DE
Lauchhammerstraße 30
01591 Riesa
Tel.: 0 35 25 / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
- Terrassendächer - Zelte - Pavillons
anzeige_Markisen-Aktion-2018_171109_45x100_fd.indd   11 .11.17   14:58
Der SonnenLichtManager
Kettcar 
  LIVE 2018
Die Hamburger Rockband 
macht am 31. Januar um 
20.00 Uhr mit neuer Musik 
halt im Alter Schlachthof Dresden.
Kettcar ist wieder da. Nach den drei Konzerten 
diesen August - Karlsruhe (ausverkauft), Düsseldorf 
(ausverkauft) und vor mehr als 10.000 Leuten bei 
15 Jahre Grand Hotel van Cleef in Hamburg -  geht 
die Band im Januar / Februar 2018 mit einem neuen 
Album im Gepäck wieder auf Tour. Die erste Single 
wurde im August 2017 veröffentlicht.
Tickets für die Tour sind an allen anderen 
bekannten VVK-Stellen wie z.B. der Konzertkasse 
Dresden unter WWW.KONZERTKASSE-DRESDEN.DE 
Tel. 0351-866600 erhältlich.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Kettcar“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Kettcar“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.01.18. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
Boybands Forever
Die Show mit den Hits der größten Boygroups aller Zeiten 
gastiert am 16. Februar im Konzertsaal im Kulturpalast.
Ob „New Kids on the Block”, „Take That”, „Backstreet 
Boys” oder „One Direction” – nichts polarisiert und fas-
ziniert so sehr wie Boybands. 
BOYBANDS FOREVER ist eine Musical-Show, die uns das 
Phänomen und sein Erfolgsgeheimnis ergründen lässt – 
Step by Step und Hit für Hit. Zusammen mit unserer erst-
klassigen Cast, begeben wir uns auf eine spannende Rund-
reise durch die Jahrzehnte, über die Kontinente und erfahren 
alles über die Essenz der ultimativen Boyband. Was ist es, was diesen Zauber 
ausmacht, die Emotionen auslöst? Welche Rolle spielen die Charaktere, die 
Outfits, die Videos? Die Neugierigen werden verstehen, die Töchter 
die Jugend ihrer Mütter nachempfinden und die Fans dürfen end-
lich mal wieder Fan sein: Zwei Stunden voller perfekter Choreografie, 
beeindruckender Dancemoves und cooler Styles, aber auch viel Spaß, 
Selbstironie und vor allem einzigartiger Melodien mit den so besonderen Gesangshar-
monien. Autor und Regisseur ist der bekannte Entertainer Thomas Hermanns.
Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter der Hotline 
01806 / 570099 sowie online unter WWW.SEMMEL.DE.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „The Boybands“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „The Boy-
bands“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.01.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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Jetzt 
reservieren! 
Genießen Sie den Tag der 
Liebe bei einem roman-
tischen Valentinsdinner 
in unserem Haus! 
Genießen Sie am Flughafen Riesa-Göhlis eine 
authentische italienische Küche!
Wir suchen 
zuverlässige 
Servicekrä e!
Senden Sie uns Ihre 
Bewerbung per E-Mail 
oder geben Sie sie zu 
den Öff nungszeiten 
im Restaurant ab.
 Geräumiger Gastraum mit Platz für rund 100 Gäste 
 Große Terrasse mit Platz für bis zu 150 Gäste 
 Leckere Steinofen-Pizza & frische Pastagerichte
 Raffi  nierte Fleisch- & Fisch-Spezialitäten
 Alle Gerichte auch außer Haus bestellbar
Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
Öff nungszeiten Mo Ruhetag · Di 17.00 - 23.00 Uhr · Mi - Fr 11.30 - 14.30 & 17.00 - 23.00 Uhr · Sa, So & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr
So schmeckt Italien!
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   DAS KLEINE 
Erkältungs-ABC
Nützliche Tipps und Informationen 
bei lästigen Atemwegsinfekten.
In der Herbst- und Winterzeit haben Erkältungsviren 
Hochsaison. Statistisch gesehen leiden Erwachsene im 
Durchschnitt zwei bis vier Mal im Jahr an Schnupfen 
und Co., Kinder sogar acht bis zehn Mal. Doch was tun, 
wenn es einen erwischt hat?
A WIE AUFGUSS: Egal ob Wasser pur, mit Salz oder als 
Kräuter-Aufguss - das Inhalieren von Wasserdampf ist 
ein wirksames Hausmittel bei Schnupfen und Husten. 
Denn die Dämpfe befeuchten die Schleimhäute, lösen 
den Schleim und befreien die Atemwege.
B WIE BAKTERIEN: Auslöser für Erkältungen sind zwar 
Viren, ist das Immunsystem jedoch geschwächt, haben 
es auch Bakterien leichter, es kann zu Sekundärinfek-
tionen kommen. Hygiene und gründliches Händewa-
schen spielen jetzt eine große Rolle.
C WIE VITAMIN C: Bei Infekten hat der Organismus ei-
nen erhöhten Bedarf an Vitamin C. Es unterstützt die 
weißen Blutkörperchen bei der Abwehr von Erregern 
und Bildung von Antikörpern. Gute Vitamin C-Lieferan-
ten sind etwa Zitrusfrüchte, Paprika, schwarze Johan-
nisbeeren und Sanddornsaft.
F WIE FIEBER: Wenn der Körper gegen Keime kämpft, 
läuft er auf Hochtouren und die Temperatur steigt. Aber 
erst ab 38 Grad spricht der Mediziner von Fieber, darun-
ter von erhöhter Temperatur. Ab 39 Grad sollte ein Arzt 
konsultiert werden.
S WIE SCHMERZEN: Kopf- und Gliederschmerzen sind 
häufige Begleiterscheinungen einer Erkältung. Dann 
sollte man den Körper mit Ruhe und ausreichend 
Flüssigkeit unterstützen. Bei starken Beschwerden 
können rezeptfreie Schmerzmittel wie Ibuflam akut 
mit dem Wirkstoff Ibuprofen nachhelfen. Solche Mittel 
beschleunigen zwar nicht die Heilung, sind aber sehr 
wirksam gegen Kopf- und Gliederschmerzen. Unter 
www.ibuflam.de gibt es mehr Informationen dazu.
T WIE TASCHENTUCH: Stofftaschentücher sind wahre 
Virenschleudern, deshalb sollte man immer Papierta-
schentücher verwenden. Nasenspray kann helfen, soll-
te aber nicht länger als fünf Tage angewendet werden.
W WIE WASSER: Auch wenn es schwer fällt, weil der 
Hals weh tut: viel trinken, vor allem Wasser oder Tee! 
Das hält die Schleimhäute feucht, löst den Schleim und 
schwemmt Keime sowie Bakterien aus.
Z WIE ZWIEBELSAFT: Die Inhaltsstoffe der Zwiebel 
können desinfizierend und entzündungshemmend, 
schleim- und krampflösend wirken. Einfach kleinge-
hackt in einem Schraubglas mit Zucker oder Honig 
bedeckt eine Nacht stehen lassen. Der entstandene 
Zwiebel-Sirup kann zum Beispiel Hustenreiz vertreiben.
ERKÄLTUNG ODER GRIPPE?
Wer von einer Grippe spricht, meint oft eigentlich einen 
sogenannten grippalen Infekt, also eine Erkältung. Die 
Unterschiede: Eine Influenza, also echte Grippe, tritt 
in der Regel plötzlich auf und ihre Symptome werden 
schnell stärker. Typisch sind hohes Fieber, Muskel- und 
Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit und ein starkes 
Krankheitsgefühl. Nur selten treten hingegen Schnup-
fen und Niesen auf. Eine Erkältung dagegen beginnt 
meist langsam, oft mit Halskratzen, später kommen 
Niesen und Husten dazu, Fieber und Schmerzen sind 
meist mäßig ausgeprägt. Die echte Grippe wird durch 
Influenza-Viren ausgelöst, während es eine große An-
zahl verschiedener Erkältungsviren gibt. Deshalb kann 
man auch nur gegen die Grippe impfen.
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Zum Naseputzen sollten 
Papiertaschentücher 
verwendet werden. Und 
man sollte nicht zu kräftig 
pusten, das kann die 
Nebenhöhlen belasten.
+++ Ihr Möbel- und Küchenspezialist +++ Direkt im Riesapark +++
Rostocker Straße 
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr, Sa. 10 - 18 Uhr
Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG
+++ UNZÄHLIGE EINKAUFS- UND PREISVORTEILE IN RIESA +++
INVENTUR-
VERKAUF
IN RIESA
Radikaler
Ab dem 27.12.2017! Nur für kurze Zeit!
 
30%
RABATT
auf alle Neubestellungen*
25% Hausrabatt + 5% Anzahlungsrabatt
*  Gilt nur bei Neuaufträgen. Ausgenommen reduzierte Ware, Sonderangebote und einzelne preisgebundene Mar-
ken. Alle Preise sind Abholpreise. Lieferung und Montage gegen geringen Aufpreis. Gültig bis zum 08.01.2018.
71%
Rabatt
auf viele
Ausstellungsstücke
bis zu
Riesen-Auswahl an:
 Schlafzimmern
 Esszimmern
 Küchen
 Polstermöbeln
 Garderoben
 Tischen + Stühlen
 Anbauwänden
 Jugendzimmern
 Boutique
 u. v. m.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
 
Viele
Ausstellungs-
stücke mit 
komplettem 
Zubehör
ohne Mehrpreis
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Dresdner Reisewunsch
Dresdner Straße 45 · 01156 Dresden
 0351 / 45415906 ·  reiseberater@dresdner-reisewunsch.de
www.dresdner-reisewunsch.de
Tag 1 - Dresden-Torgau-Wittenberg
Am frühen Morgen begrüßen wir Sie ganz herzlich an Bord Ihres 
historischen Schaufelraddampfers „Dresden“. Nach einem Willkom-
mensgetränk genießen Sie an diesem Tag zunächst ein leckeres Früh-
stücksbuffet. Lehnen Sie sich zurück und betrachten Sie entspannt die 
vorüberziehenden Landschaften zwischen Dresden und Torgau. Am 
Nachmittag nach einem leckeren Mittagessen und einer Kaffeestunde 
an Bord erreichen wir Torgau. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Stadt 
Torgau individuell oder mit einem über uns gebuchten Ausflug zu er-
kunden, bevor Sie mit unseren Begleitbussen nach Wittenberg in Ihr 
Hotel gebracht werden. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
REISEPREISE: 
Sitzbereich im Innenbereich (Salon VIP Bereich)_ 999,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Oberdeck)__________ 899,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Unterdeck)_________ 799,00 €
ZUSATZOPTIONEN:
Vorübernachtung in Dresden (Hinreise)_________________________ 50,00 €
Tagestour mit dem Raddampfer Kaiser Wilhelm am 03.04.2018__ 59,00 €
Anschlussübernachtung in Dresden (Rückreise)_________________ 50,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Einzelpersonen ohne Selbstbeteiligung_  33,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Familien ohne Selbstbeteiligung______ 36,00 €
Einzelzimmerzuschlag_______________________________________ 75,00 €
Tag 2 - Torgau-Wittenberg-Dessau
Am Morgen haben Sie nach dem Frühstück die Möglichkeit, die Stadt 
Wittenberg mit einem unserer Ausflüge zu erkunden oder mit dem Bus 
ab Torgau die nächste Tagesetappe zu erleben. Das Schiff startet am 
Morgen in Torgau und stoppt dann am Mittag in Wittenberg für einen 
Zustieg der Ausflugsgruppen. Gemeinsam starten dann alle Reisenden 
in Richtung Dessau, wo wir am Abend ankommen werden. 
In Dessau haben Sie die Möglichkeit, die Stadt per Ausflug zu erkun-
den oder einen Ausflug nach Magdeburg zu unternehmen. In dieser 
Nacht haben wir wieder sehr schöne Mittelklassehotels in Dessau und
Magdeburg für Sie gebucht. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 3 - Dessau-Magdeburg-Tangermünde
Genießen Sie das Frühstück in Ihrem Hotel. Sie haben auch heute zwei 
Möglichkeiten. Entweder Sie erkunden mit uns Magdeburg, wo Sie am 
Mittag wieder auf Ihr Schiff aufsteigen, oder Sie reisen mit uns die 
gesamte Tagesetappe von Dessau nach Tangermünde. Tangermünde 
erwartet uns am frühen Abend mit einem tollen Ausflugsprogramm 
und vielen kleinen ortstypischen Hotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 4 - Tangermünde-Lauenburg
Heute beginnt unsere letzte Etappe auf dem Raddampfer „Dresden“ in 
Richtung Lauenburg. Von Bord aus werden Sie es entspannt genießen, 
wie wir uns weiter entlang der einzigartigen Elblandschaften in Rich-
tung Lauenburg bewegen. An Bord haben wir ein schönes Rahmenpro-
gramm an diesem Tag vorbereitet. In Lauenburg werden wir ortstypisch 
begrüßt, bevor Sie individuell bzw. per Ausflug Lauenburg erkunden. 
Die Übernachtung erfolgt in ausgewählten Mittelklassehotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 6 - Hamburg
Erleben Sie mit uns Hamburg oder erkunden Sie am Vormittag die 
Stadt auf eigene Faust – Am Nachmittag bringen wir Sie dann mit dem 
Bus bzw. der Deutschen Bahn zurück nach Dresden . 
(Leistungen: Frühstück/Mittagessen)
Tag 5 - Lauenburg 
Sie haben heute die Möglichkeit zu einem besonderen Erlebnis: Der 
Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ steht heute zu einer Fahrt von Lauen-
burg zum Hamburger Hafen und wieder zurück für Sie bereit. Hierfür 
steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen für Sie bereit. Bitte reservieren 
Sie hierfür bereits bei der Buchung Ihren Platz. Nach der Rundfahrt 
bringen wir Sie in ein schönes Hotel in Hamburg, wo Sie den Abend 
entspannt mit vielen neuen Eindrücken verbringen werden.
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Kommen Sie mit dem Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ von Lauenburg 
über Hamburg zurück nach Lauenburg. Diese Fahrt ist exklusiv für die 
Kreuzfahrtgäste buchbar!
Die Route im Detail:
www.raddampferkreuzfahrt.de
REISEWUNSCH
DRESDNER 
Dresdner Straße 45 | 01156 Dresden
Mo.-Fr. 10-18 Uhr
Tel. + 49 (0) 351-45415906 
reiseberater@dresdner-reisewunsch.de
REISEWUNSCH
DRESDNER 
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Tag 1 - Dresden-Torgau-Wittenberg
Am frühen Morgen begrüßen wir Sie ganz herzlich an Bord Ihres 
historischen Schaufelraddampfers „Dresden“. Nach einem Willkom-
mensgetränk genießen Sie an diesem Tag zunächst ein leckeres Früh-
stücksbuffet. Lehnen Sie sich zurück und betrachten Sie entspannt die 
vorüberziehenden Landschaften zwischen Dresden und Torgau. Am 
Nachmittag nach einem leckeren Mittagessen und einer Kaffeestunde 
an Bord erreichen wir Torgau. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Stadt 
Torgau individuell oder mit einem über uns gebuchten Ausflug zu er-
kunden, bevor Sie mit unseren Begleitbussen nach Wittenberg in Ihr 
Hotel gebracht werden. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
REISEPREISE: 
Sitzbereich im Innenbereich (Salon VIP Bereich)_ 999,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Oberdeck)__________ 899,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Unterdeck)_________ 799,00 €
ZUSATZOPTIONEN:
Vorübernachtung in Dresden (Hinreise)_________________________ 50,00 €
Tagestour mit dem Raddampfer Kaiser Wilhelm am 03.04.2018__ 59,00 €
Anschlussübernachtung in Dresden (Rückreise)_________________ 50,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Einzelpersonen ohne Selbstbeteiligung_  33,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Familien ohne Selbstbeteiligung______ 36,00 €
Einzelzimmerzuschlag_______________________________________ 75,00 €
Tag 2 - Torgau-Wittenberg-Dessau
Am Morgen haben Sie nach dem Frühstück die Möglichkeit, die Stadt 
Wittenberg mit einem unserer Ausflüge zu erkunden oder mit dem Bus 
ab Torgau die nächste Tagesetappe zu erleben. Das Schiff startet am 
Morgen in Torgau und stoppt dann am Mittag in Wittenberg für einen 
Zustieg der Ausflugsgruppen. Gemeinsam starten dann alle Reisenden 
in Richtung Dessau, wo wir am Abend ankommen werden. 
In Dessau haben Sie die Möglichkeit, die Stadt per Ausflug zu erkun-
den oder einen Ausflug nach Magdeburg zu unternehmen. In dieser 
Nacht haben wir wieder sehr schöne Mittelklassehotels in Dessau und
Magdeburg für Sie gebucht. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 3 - Dessau-Magdeburg-Tangermünde
Genießen Sie das Frühstück in Ihrem Hotel. Sie haben auch heute zwei 
Möglichkeiten. Entweder Sie erkunden mit uns Magdeburg, wo Sie am 
Mittag wieder auf Ihr Schiff aufsteigen, oder Sie reisen mit uns die 
gesamte Tagesetappe von Dessau nach Tangermünde. Tangermünde 
erwartet uns am frühen Abend mit einem tollen Ausflugsprogramm 
und vielen kleinen ortstypischen Hotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 4 - Tangermünde-Lauenburg
Heute beginnt unsere letzte Etappe auf dem Raddampfer „Dresden“ in 
Richtung Lauenburg. Von Bord aus werden Sie es entspannt genießen, 
wie wir uns weiter entlang der einzigartigen Elblandschaften in Rich-
tung Lauenburg bewegen. An Bord haben wir ein schönes Rahmenpro-
gramm an diesem Tag vorbereitet. In Lauenburg werden wir ortstypisch 
begrüßt, bevor Sie individuell bzw. per Ausflug Lauenburg erkunden. 
Die Übernachtung erfolgt in ausgewählten Mittelklassehotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 6 - Hamburg
Erleben Sie mit uns Hamburg oder erkunden Sie am Vormittag die 
Stadt auf eigene Faust – Am Nachmittag bringen wir Sie dann mit dem 
Bus bzw. der Deutschen Bahn zurück nach Dresden . 
(Leistungen: Frühstück/Mittagessen)
Tag 5 - Lauenburg 
Sie haben heute die Möglichkeit zu einem besonderen Erlebnis: Der 
Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ steht heute zu einer Fahrt von Lauen-
burg zum Hamburger Hafen und wieder zurück für Sie bereit. Hierfür 
steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen für Sie bereit. Bitte reservieren 
Sie hierfür bereits bei der Buchung Ihren Platz. Nach der Rundfahrt 
bringen wir Sie in ein schönes Hotel in Hamburg, wo Sie den Abend 
entspannt mit vielen neuen Eindrücken verbringen werden.
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Kommen Sie mit dem Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ von Lauenburg 
über Hamburg zurück nach Lauenburg. Diese Fahrt ist exklusiv für die 
Kreuzfahrtgäste buchbar!
Die Route im Detail:
www.raddampferkreuzfahrt.de
REISEWUNSCH
DRESDNER 
Dresdner Straße 45 | 01156 Dresden
Mo.-Fr. 10-18 Uhr
Tel. + 49 (0) 351-45415906 
reiseberater@dresdner-reisewunsch.de
REISEWUNSCH
DRESDNER 
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HALBTAGESTOUR 49 € · GANZTAGESTOUR 95 € PRO PERSON
RADDAMPFERKREUZFAHRT 2018 DRESDEN-LAUENBURG (HAMBURG)
Hinreise: 30.03.2018 bis 04.04.2018 (6 Tage) Dresden-Lauenburg
Rückreise: 02.04.2018 bis 07.04.2018 (6 Tage) Lauenburg-Dresden
Willkommen
   a Bord
Willkommen an Bord!
RADDAMPFERKREUZFAHRT 2018 Dresden-Lauenburg (Hamburg)
Hinreise: 30.03.2018 bis 04.04.2018 (6 Tage) - Dresden-Lauenburg (Hamburg)
Rückreise: 02.04.2018 bis 07.04.2018 (6 Tage) (Hamburg) Lauenburg-Dresden
Hinreise:
Dresden-Torgau-Wittenberg-Dessau-Magdeburg-Tangermünde-
Lauenburg-Hamburg (Details umseitig)
Rückreise:
Hamburg-Lauenburg-Wittenberge-Tangermünde-Magdeburg-
Dessau-Wittenberg-Torgau-Dresden (Meißen) (Details umseitig)
Genießen Sie mit uns die herrliche Landschaft entlang der Elbe von 
Ihrem historischen Raddampfer aus. An Bord haben wir viele Informa-
tionen für Sie, ebenso wie ein Rahmenprogramm auf ausgewählten 
Teilstrecken. An den Abenden haben Sie an den angelaufenen Häfen 
die Möglichkeit, diese individuell zu erkunden oder einen unserer Aus-
flüge zu buchen. Übernachten werden Sie in ausgewählten Mittelklas-
sehotels, die wir für Sie persönlich ausgewählt haben. Der Transfer von 
den Anlegestellen zum Schiff und am Morgen wieder zum Anleger ist 
ebenfalls für Sie inklusive, wie auch das umfangreiche tägliche Früh-
stücksbuffett im Hotel. Um di  Rei e so angenehm wie möglic  zu 
gestalten, ist für Sie während der gesamten Reise unser Gepäckservice 
inklusive. Sie reisen an Bord nur mit Handgepäck, Ihr Koffer wird von 
unseren Bussen von Hotel zu Hotel gebracht.
Bitte beachten Sie, dass die Kreuzfahrt nur als Kombination aus 
Schiffsticket für den gesamten Zeitraum und das Landpaket gebucht 
werden kann.
Hinweise zu den Sitzplätzen:
Sie erhalten einen fest gebuchten Sitzplatz im Innenbereich für die 
gesamte Reise. Somit haben Sie zu jeder Wetterlage einen warmen 
und trockenen Sitzplatz. 
Natürlich können Sie jederzeit auch einen freien Außensitzplatz nut-
zen. Die Außensitzplätze sind ebenfalls überdacht, werden aber auch 
von Tagesgästen mit genutzt.
Leistungen für Sie inklusive:
• Flusskreuzfahrt mit dem Raddampfer „Dresden“ von Dresden 
 nach Lauenburg
• Sitzplatz in einem der Salons auf dem Unterdeck  
 (Plätze im Freien nach Verfügbarkeit)
• 5 Übernachtungen mit Frühstück in guten Mittelklassehotels 
 (Wittenberg, Dessau/Magdeburg, Tangermünde, Lauenburg, 
 Hamburg)
• Rückreise mit modernem Reisebus oder der Deutschen Bahn in der 
 2. Klasse nach Dresden
• sämtliche Transfers zwischen Anlegestellen und Hotels
• Koffertransfers zu den einzelnen Hotels (An Bord benötigen Sie 
 nur Handgepäck)
• Verpflegung an Bord mit Mittagessen und Kaffeestunde
• am Anreisetag erhalten Sie zusätzlich ein leckeres Frühstück 
 an Bord
• Bordreiseleitung während der gesamten Reise
Zusätzliche Leistungen für die VIP Tickets:
• Sitzplätze auf dem Oberdeck
• bevorzugter Transfer
• bevorzugte Zimmervergabe in den Hotels
• bevorzugter Check-in an den einzelnen Häfen
• Begrüßungsgetränk am Platz
• exklusiver Informationsabend zur Reise
Informationen zur Strecke und den angefahrenen 
Städten erhalten Sie während der Reise
• streckenabhängiges Unterhaltungsprogramm an Bord
• umfangreiches Informationsmaterial mit den Reiseunterlagen
• Ausflüge können zugebucht werden, das Programm bekommen 
 Sie mit den Schiffstickets
Der Raddampfer „Dresden“ geht mit uns exklusiv auf 
Tour und verlässt seinen Heimathafen Dresden in Rich-
tung Hamburg. Diese Reise haben wir über 3 Jahre für Sie 
geplant und sind stolz, Ihnen nun diese einmalige Reise 
anbieten zu können.
www.raddampferkreuzfahrt.de
REISEWUNSCH
DRESDNER 
Sitzplatz im Innenbereich (Salo  VIP Bereich) 999,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Oberdeck) 899,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Unterdeck) 799,00 €
ZUSATZOPTIONEN: Besuchen Sie  weitere Zusatzoptio-
nen unsere Webseite www.raddampferkreuzfahrt.de
Tag 1: Dresden-Torgau-Wittenberg Am frühen Morgen begrüßen wir Sie 
ganz herzlich an Bord Ihres historischen Schaufelraddampfers „Dresden“. 
Nach einem Willkommensgetränk genießen Sie an diesem Tag zunächst ein 
leckeres Frühstücksbuffet. Lehnen Sie sich zurück und betrachten Sie ent-
spannt die vorüberziehenden Landschaften zwischen Dresden und Torgau. 
Am Nachmittag nach einem leckeren Mittagessen und einer Kaffeestunde an 
Bord erreichen wir Torgau. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Stadt Torgau 
individuell oder mit einem über uns gebuchten Ausfl ug zu erkunden, bevor 
Sie mit unseren Begleitbussen nach Wittenberg in Ihr Hotel gebracht werden.
Tag 2: Torgau-Wittenberg-Dessau Am Morgen haben Sie nach dem Früh-
stück die Möglichk it, die Stadt Wittenberg mit ein m unserer Ausfl üge zu 
erkunden oder mit dem Bus ab Torgau die nächste Tagesetappe zu erleben. 
Das Schiff startet am Morgen in Torgau und stoppt dann am Mittag in Witten-
berg für einen Zustieg der Ausfl ugsgruppen. Gemeinsam starten dann alle 
Reisenden in Richtung Dessau, wo wir am Abend ankomm n werden. In Des-
sau haben Sie die Möglichkeit, di  Stadt per Ausfl ug zu erkunden oder einen 
Ausfl ug nach Magdeburg zu unternehmen. In dieser Nacht haben wir wieder 
sehr schöne Mittelklassehotels in Dessau und Magdeburg für Sie gebucht.
Tag 3: Dessau-Magd burg-Tangermü  Genießen Sie das Frühstück in Ih-
rem Hotel. Si  haben auch heute zw i Möglichkeiten. Entweder Sie erkunden 
mit uns Magdeburg, wo Sie am Mittag wieder auf Ihr Schiff aufsteigen, oder 
Sie reisen mit uns die gesamte Tagesetappe von Dessau nach Tangermünde. 
Tangermünde er ar t u s m früh  Abend mit einem tollen Ausfl ugspro-
gramm und vi len kleinen ortstypischen Hot ls.
Tag 4: Tangermünde-Lauenburg Heute beginnt unsere letzte Etappe auf 
dem Raddampf r „Dr sden“ in Richtung Lauenburg. Vo  Bord a s w rden 
Sie es entspannt genießen, wie wir uns weiter entlang der einzigartigen Elb-
landschaften in Richtung Lauenburg bewegen. An Bord haben wir ein schö-
nes Rahmenprogramm an dies m Tag vorbereitet. In L uen urg werden wir 
ortstypisch b grüßt, bevor Sie individuell bzw. per Ausfl ug Lauenburg erkun-
den. Die Übern chtung erfolgt in ausgewählten Mittelklassehotels.
Tag 5: Lauenburg Sie haben heute die Möglichkeit zu einem besonderen 
Erlebnis: Der Raddampfer „Kaiser Wilhel “ steht heute zu ein r F hrt von Lau-
nburg zum Hamburger Hafen u d wieder zurück für Sie bereit. Hierfür steht 
eine begr n te Anzahl an Plätzen für Sie bereit. Bitte reservieren Sie hierfür 
bereits bei der Buchung Ihren Platz. Nach der Rundfahrt bringen wir Sie in ein 
schönes Hotel in Hamburg, wo Sie den Abend entspannt mit vielen neuen 
Eindrücken verbringen werden.
Tag 6: Hamburg Erleben Sie mit uns Hamburg oder e kunden Sie am Vormit-
tag die Stadt auf eigene Faust – Am Nachmittag bringen wir Sie dann mit dem
Bus bzw. der Deutschen Bahn zurück nach Dresden.
Raddampfer-
    kreuzfahrten
Kommen Sie mit dem Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ von 
Lauenburg über Hamburg zurück nach Lauenburg. Diese Fahrt 
ist exklusiv für die Kreuzfahrtgäste buchbar!
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EGenießen Sie mit uns die herrliche Landschaft entlang der Elbe von Ihrem historischen Raddampfer aus. An Bord haben wir vie-
le Informationen für Sie, ebenso wie ein Rahmenprogramm auf 
ausgewählten Teilstrecken. An den Abenden haben Sie an den an-
gelaufenen Häfen die Möglichkeit, diese individuell zu erkunden 
oder einen unserer Ausfl üge zu buchen. Übernachten werden Sie 
in ausgewählten Mittelklassehotels, die wir für Sie persönlich aus-
gewählt haben. Der Transfer von den Anlegestellen zum Schiff und 
am Morgen wieder zum Anleger ist ebenfalls für Sie inklusive, wie 
auch das umfangreiche tägliche Frühstücksbuffett im Hotel. Um 
die Reise so angenehm wie möglich zu gestalten, ist für Sie wäh-
rend der gesamten Reise unser Gepäckservice inklusive. Sie reisen 
an Bord nur mit Handg päck, Ihr Koffer wird von unseren Bussen 
von Hotel zu Hotel gebracht.
Bitte beachten Sie, dass die Kreuzfahrt nur als Kombin tion aus Schiffsticket für 
den gesamten Zeitraum und das Landpaket gebucht werden kann.
Leistungen für Sie inklusive:
•  Flusskreuzfahrt mit dem Raddampfer „Dresden“ von 
 Dresden nach Lauenburg
•  Sitzplatz in einem der Salons auf dem Unterdeck (Plätze im 
 Freien nach Verfügbarkeit)
•  5 Übernachtungen mit Frühstück in guten Mittelklassehotels
 (Wittenberg, Dessau/Magdeburg, Tangermünde, Lauenburg, Hamburg)
•  Rückreise mit mod rnem Reisebus oder d r Deutschen 
 Bahn in der 2. Klasse nach Dresden
•  sämtliche Transfers zwi chen Anl gest lle  und Hot ls
•  Koffertransfers zu den einzelnen Hotels 
 (an Bord benötigen Si  nur H ndgepäck)
•  Verpfl egung an Bord mit Mittagessen und Kaffeestunde
•  am Anreisetag erhalten Sie zusätzlich ein leckeres Frühstück
 an Bord
•  Bordreiseleitung während der gesamten Reise
Zusätzliche Leistungen für die VIP Tickets:
•  Sitzplätze auf dem Oberdeck
•  bevorzugter Transfer
•  bevorzugte Zimmervergabe in den Hotels
•  bevorzugter Check-in an den einzelnen Häfen
•  Begrüßungsgetränk am Platz
•  exklusiver Informationsabend zur Reise
Informationen zur Strecke und den angefahrenen Städten 
erhalten Sie während der Reise
•  streckenabhängiges Unterhaltungsprogramm an Bord
•  umfangreiches Informationsmaterial mit den 
 Reiseunterlagen
•  Ausfl üge können zugebucht werden, das Programm 
 bekommen Si  mit den Schiffsti kets
HALB- UND GANZTAGSTOUREN
Wir freuen uns, Ihnen auf unserer Raddampferkreuzfahrt auch 
Halbtages- und Tagestickets anbieten zu können. Im Preis dieser 
Tickets ist jeweils der Rücktransfer zum Abfahrtshafen inklusive. 
Bitte beachten Sie, dass einzelne Teilstrecken nicht kombiniert 
werden können. Kommen Sie mit auf eine Teilstrecke an Bord. 
G ießen Sie den Tag n Bord und fahren Sie mit uns zu Ihrem 
Z elhafen! N ch ein m Aufenthalt in Ihrem Zielhafen bringt der 
Bus Sie zurück zum Abfahrtshaf n! An Bord ist dann ein über-
dachter Sitzplatz im Außenbereich für Sie reserviert!
Leistungen für Sie inklusive:
• Fahrt mit dem Raddampfer auf der ausgewiesenen Strecke
• überdachter Sitzplatz im Außenbereich
• Rückfahrt zurück zum Abfahrtspunkt mit dem Reisebus
Folgende Teilstrecken sind buchbar:
30.03.2018  Dresden-Torgau als Ganztagestour
31.03.2018  Torgau-Dessau als Ganztagestour
31.03.2018  Torgau-Wittenberg als Halbtagestour
31.03.2018  Wittenberg-Dessau als Halbtagestour
01.04.2018  Dessau-Tangermünde als Ganztagestour
01.04.2018  Dessau-Magdeburg als Halbtagestour
01.04.2018  Magdeburg-Tangermünde als Halbtagestour
02.04.2018  Tangermünde-Lauenburg als Ganztagestour
03.04.2018  Schiffsbesichtigung in Lauenburg auf Anfrage
04.04.2018  Lauenburg -Wittenberge als Ganztagestour
05.04.2018  Wittenberge-Magdeburg als Ganztagestour
05.04.2018  Wittenberge-Tangermünde als Halbtagestour
05.04.2018  Tangermünde-Magdeburg als Halbtagestour
06.04.2018  Magdeburg-Wittenberg als Ganztagestour
06.04.2018  Magdeburg-Dessau als Halbtagestour
06.04.2018  Dessau-Wittenberg als Halbtagestour
07.04.2018  Wittenberg-Dresden (evtl. Meißen) als Ganztagestour
07.04.2018  Wittenberg-Torgau als Halbtagestour
07.04.2018  Torgau-Dr sden (evtl.Meißen) als Halbtagestour
- ANZEIGE -
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Dresdner Reisewunsch
Dresdner Straße 45 · 01156 Dresden
 0351 / 45415906 ·  reiseberater@dresdner-reisewunsch.de
www.dresdner-reisewunsch.de
Tag 1 - Dresden-Torgau-Wittenberg
Am frühen Morgen begrüßen wir Sie ganz herzlich an Bord Ihres 
historischen Schaufelraddampfers „Dresden“. Nach einem Willkom-
mensgetränk genießen Sie an diesem Tag zunächst ein leckeres Früh-
stücksbuffet. Lehnen Sie sich zurück und betrachten Sie entspannt die 
vorüberziehenden Landschaften zwischen Dresden und Torgau. Am 
Nachmittag nach einem leckeren Mittagessen und einer Kaffeestunde 
an Bord erreichen wir Torgau. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Stadt 
Torgau individuell oder mit einem über uns gebuchten Ausflug zu er-
kunden, bevor Sie mit unseren Begleitbussen nach Wittenberg in Ihr 
Hotel gebracht werden. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
REISEPREISE: 
Sitzbereich im Innenbereich (Salon VIP Bereich)_ 999,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Oberdeck)__________ 899,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Unterdeck)_________ 799,00 €
ZUSATZOPTIONEN:
Vorübernachtung in Dresden (Hinreise)_________________________ 50,00 €
Tagestour mit dem Raddampfer Kaiser Wilhelm am 03.04.2018__ 59,00 €
Anschlussübernachtung in Dresden (Rückreise)_________________ 50,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Einzelpersonen ohne Selbstbeteiligung_  33,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Familien ohne Selbstbeteiligung______ 36,00 €
Einzelzimmerzuschlag_______________________________________ 75,00 €
Tag 2 - Torgau-Wittenberg-Dessau
Am Morgen haben Sie nach dem Frühstück die Möglichkeit, die Stadt 
Wittenberg mit einem unserer Ausflüge zu erkunden oder mit dem Bus 
ab Torgau die nächste Tagesetappe zu erleben. Das Schiff startet am 
Morgen in Torgau und stoppt dann am Mittag in Wittenberg für einen 
Zustieg der Ausflugsgruppen. Gemeinsam starten dann alle Reisenden 
in Richtung Dessau, wo wir am Abend ankommen werden. 
In Dessau haben Sie die Möglichkeit, die Stadt per Ausflug zu erkun-
den oder einen Ausflug nach Magdeburg zu unternehmen. In dieser 
Nacht haben wir wieder sehr schöne Mittelklassehotels in Dessau und
Magdeburg für Sie gebucht. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 3 - Dessau-Magdeburg-Tangermünde
Genießen Sie das Frühstück in Ihrem Hotel. Sie haben auch heute zwei 
Möglichkeiten. Entweder Sie erkunden mit uns Magdeburg, wo Sie am 
Mittag wieder auf Ihr Schiff aufsteigen, oder Sie reisen mit uns die 
gesamte Tagesetappe von Dessau nach Tangermünde. Tangermünde 
erwartet uns am frühen Abend mit einem tollen Ausflugsprogramm 
und vielen kleinen ortstypischen Hotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 4 - Tangermünde-Lauenburg
Heute beginnt unsere letzte Etappe auf dem Raddampfer „Dresden“ in 
Richtung Lauenburg. Von Bord aus werden Sie es entspannt genießen, 
wie wir uns weiter entlang der einzigartigen Elblandschaften in Rich-
tung Lauenburg bewegen. An Bord haben wir ein schönes Rahmenpro-
gramm an diesem Tag vorbereitet. In Lauenburg werden wir ortstypisch 
begrüßt, bevor Sie individuell bzw. per Ausflug Lauenburg erkunden. 
Die Übernachtung erfolgt in ausgewählten Mittelklassehotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 6 - Hamburg
Erleben Sie mit uns Hamburg oder erkunden Sie am Vormittag die 
Stadt auf eigene Faust – Am Nachmittag bringen wir Sie dann mit dem 
Bus bzw. der Deutschen Bahn zurück nach Dresden . 
(Leistungen: Frühstück/Mittagessen)
Tag 5 - Lauenburg 
Sie haben heute die Möglichkeit zu einem besonderen Erlebnis: Der 
Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ steht heute zu einer Fahrt von Lauen-
burg zum Hamburger Hafen und wieder zurück für Sie bereit. Hierfür 
steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen für Sie bereit. Bitte reservieren 
Sie hierfür bereits bei der Buchung Ihren Platz. Nach der Rundfahrt 
bringen wir Sie in ein schönes Hotel in Hamburg, wo Sie den Abend 
entspannt mit vielen neuen Eindrücken verbringen werden.
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Kommen Sie mit dem Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ von Lauenburg 
über Hamburg zurück nach Lauenburg. Diese Fahrt ist exklusiv für die 
Kreuzfahrtgäste buchbar!
Die Route im Detail:
www.raddampferkreuzfahrt.de
REISEWUNSCH
DRESDNER 
Dresdner Straße 45 | 01156 Dresden
Mo.-Fr. 10-18 Uhr
Tel. + 49 (0) 351-45415906 
reiseberater@dresdner-reisewunsch.de
REISEWUNSCH
DRESDNER 
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Tag 1 - Dresden-Torgau-Wittenberg
Am frühen Morgen begrüßen wir Sie ganz herzlich an Bord Ihres 
historischen Schaufelraddampfers „Dresden“. Nach einem Willkom-
mensgetränk genießen Sie an diesem Tag zunächst ein leckeres Früh-
stücksbuffet. Lehnen Sie sich zurück und betrachten Sie entspannt die 
vorüberziehenden Landschaften zwischen Dresden und Torgau. Am 
Nachmittag nach einem leckeren Mittagessen und einer Kaffeestunde 
an Bord erreichen wir Torgau. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Stadt 
Torgau individuell oder mit einem über uns gebuchten Ausflug zu er-
kunden, bevor Sie mit unseren Begleitbussen nach Wittenberg in Ihr 
Hotel gebracht werden. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
REISEPREISE: 
Sitzbereich im Innenbereich (Salon VIP Bereich)_ 999,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Oberdeck)__________ 899,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Unterdeck)_________ 799,00 €
ZUSATZOPTIONEN:
Vorübernachtung in Dresden (Hinreise)_________________________ 50,00 €
Tagestour mit dem Raddampfer Kaiser Wilhelm am 03.04.2018__ 59,00 €
Anschlussübernachtung in Dresden (Rückreise)_________________ 50,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Einzelpersonen ohne Selbstbeteiligung_  33,00 €
Gute Fahrt Reiseschutz für Familien ohne Selbstbeteiligung______ 36,00 €
Einzelzimmerzuschlag_______________________________________ 75,00 €
Tag 2 - Torgau-Wittenberg-Dessau
Am Morgen haben Sie nach dem Frühstück die Möglichkeit, die Stadt 
Wittenberg mit einem unserer Ausflüge zu erkunden oder mit dem Bus 
ab Torgau die nächste Tagesetappe zu erleben. Das Schiff startet am 
Morgen in Torgau und stoppt dann am Mittag in Wittenberg für einen 
Zustieg der Ausflugsgruppen. Gemeinsam starten dann alle Reisenden 
in Richtung Dessau, wo wir am Abend ankommen werden. 
In Dessau haben Sie die Möglichkeit, die Stadt per Ausflug zu erkun-
den oder einen Ausflug nach Magdeburg zu unternehmen. In dieser 
Nacht haben wir wieder sehr schöne Mittelklassehotels in Dessau und
Magdeburg für Sie gebucht. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 3 - Dessau-Magdeburg-Tangermünde
Genießen Sie das Frühstück in Ihrem Hotel. Sie haben auch heute zwei 
Möglichkeiten. Entweder Sie erkunden mit uns Magdeburg, wo Sie am 
Mittag wieder auf Ihr Schiff aufsteigen, oder Sie reisen mit uns die 
gesamte Tagesetappe von Dessau nach Tangermünde. Tangermünde 
erwartet uns am frühen Abend mit einem tollen Ausflugsprogramm 
und vielen kleinen ortstypischen Hotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 4 - Tangermünde-Lauenburg
Heute beginnt unsere letzte Etappe auf dem Raddampfer „Dresden“ in 
Richtung Lauenburg. Von Bord aus werden Sie es entspannt genießen, 
wie wir uns weiter entlang der einzigartigen Elblandschaften in Rich-
tung Lauenburg bewegen. An Bord haben wir ein schönes Rahmenpro-
gramm an diesem Tag vorbereitet. In Lauenburg werden wir ortstypisch 
begrüßt, bevor Sie individuell bzw. per Ausflug Lauenburg erkunden. 
Die Übernachtung erfolgt in ausgewählten Mittelklassehotels. 
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Tag 6 - Hamburg
Erleben Sie mit uns Hamburg oder erkunden Sie am Vormittag die 
Stadt auf eigene Faust – Am Nachmittag bringen wir Sie dann mit dem 
Bus bzw. der Deutschen Bahn zurück nach Dresden . 
(Leistungen: Frühstück/Mittagessen)
Tag 5 - Lauenburg 
Sie haben heute die Möglichkeit zu einem besonderen Erlebnis: Der 
Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ steht heute zu einer Fahrt von Lauen-
burg zum Hamburger Hafen und wieder zurück für Sie bereit. Hierfür 
steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen für Sie bereit. Bitte reservieren 
Sie hierfür bereits bei der Buchung Ihren Platz. Nach der Rundfahrt 
bringen wir Sie in ein schönes Hotel in Hamburg, wo Sie den Abend 
entspannt mit vielen neuen Eindrücken verbringen werden.
(Leistungen: Frühstück/Mittag/Kaffee)
Kommen Sie mit dem Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ von Lauenburg 
über Hamburg zurück nach Lauenburg. Diese Fahrt ist exklusiv für die 
Kreuzfahrtgäste buchbar!
Die Route im Detail:
www.raddampferkreuzfahrt.de
REISEWUNSCH
DRESDNER 
Dresdner Straße 45 | 01156 Dresden
Mo.-Fr. 10-18 Uhr
Tel. + 49 (0) 351-45415906 
reiseberater@dresdner-reisewunsch.de
REISEWUNSCH
DRESDNER 
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HALBTAGESTOUR 49 € · GANZTAGESTOUR 95 € PRO PERSON
RADDAMPFERKREUZFAHRT 2018 DRESDEN-LAUENBURG (HAMBURG)
Hinreise: 30.03.2018 bis 04.04.2018 (6 Tage) Dresden-Lauenburg
Rückreise: 02.04.2018 bis 07.04.2018 (6 Tage) Lauenburg-Dresden
Willkommen
   a Bord
Willkommen an Bord!
RADDAMPFERKREUZFAHRT 2018 Dresden-Lauenburg (Hamburg)
Hinreise: 30.03.2018 bis 04.04.2018 (6 Tage) - Dresden-Lauenburg (Hamburg)
Rückreise: 02.04.2018 bis 07.04.2018 (6 Tage) (Hamburg) Lauenburg-Dresden
Hinreise:
Dresden-Torgau-Wittenberg-Dessau-Magdeburg-Tangermünde-
Lauenburg-Hamburg (Details umseitig)
Rückreise:
Hamburg-Lauenburg-Wittenberge-Tangermünde-Magdeburg-
Dessau-Wittenberg-Torgau-Dresden (Meißen) (Details umseitig)
Genießen Sie mit uns die herrliche Landschaft entlang der Elbe von 
Ihrem historischen Raddampfer aus. An Bord haben wir viele Informa-
tionen für Sie, ebenso wie ein Rahmenprogramm auf ausgewählten 
Teilstrecken. An den Abenden haben Sie an den angelaufenen Häfen 
die Möglichkeit, diese individuell zu erkunden oder einen unserer Aus-
flüge zu buchen. Übernachten werden Sie in ausgewählten Mittelklas-
sehotels, die wir für Sie persönlich ausgewählt haben. Der Transfer von 
den Anlegestellen zum Schiff und am Morgen wieder zum Anleger ist 
ebenfalls für Sie inklusive, wie auch das umfangreiche tägliche Früh-
stücksbuffett im Hotel. Um di  Rei e so angenehm wie möglic  zu 
gestalten, ist für Sie während der gesamten Reise unser Gepäckservice 
inklusive. Sie reisen an Bord nur mit Handgepäck, Ihr Koffer wird von 
unseren Bussen von Hotel zu Hotel gebracht.
Bitte beachten Sie, dass die Kreuzfahrt nur als Kombination aus 
Schiffsticket für den gesamten Zeitraum und das Landpaket gebucht 
werden kann.
Hinweise zu den Sitzplätzen:
Sie erhalten einen fest gebuchten Sitzplatz im Innenbereich für die 
gesamte Reise. Somit haben Sie zu jeder Wetterlage einen warmen 
und trockenen Sitzplatz. 
Natürlich können Sie jederzeit auch einen freien Außensitzplatz nut-
zen. Die Außensitzplätze sind ebenfalls überdacht, werden aber auch 
von Tagesgästen mit genutzt.
Leistungen für Sie inklusive:
• Flusskreuzfahrt mit dem Raddampfer „Dresden“ von Dresden 
 nach Lauenburg
• Sitzplatz in einem der Salons auf dem Unterdeck  
 (Plätze im Freien nach Verfügbarkeit)
• 5 Übernachtungen mit Frühstück in guten Mittelklassehotels 
 (Wittenberg, Dessau/Magdeburg, Tangermünde, Lauenburg, 
 Hamburg)
• Rückreise mit modernem Reisebus oder der Deutschen Bahn in der 
 2. Klasse nach Dresden
• sämtliche Transfers zwischen Anlegestellen und Hotels
• Koffertransfers zu den einzelnen Hotels (An Bord benötigen Sie 
 nur Handgepäck)
• Verpflegung an Bord mit Mittagessen und Kaffeestunde
• am Anreisetag erhalten Sie zusätzlich ein leckeres Frühstück 
 an Bord
• Bordreiseleitung während der gesamten Reise
Zusätzliche Leistungen für die VIP Tickets:
• Sitzplätze auf dem Oberdeck
• bevorzugter Transfer
• bevorzugte Zimmervergabe in den Hotels
• bevorzugter Check-in an den einzelnen Häfen
• Begrüßungsgetränk am Platz
• exklusiver Informationsabend zur Reise
Informationen zur Strecke und den angefahrenen 
Städten erhalten Sie während der Reise
• streckenabhängiges Unterhaltungsprogramm an Bord
• umfangreiches Informationsmaterial mit den Reiseunterlagen
• Ausflüge können zugebucht werden, das Programm bekommen 
 Sie mit den Schiffstickets
Der Raddampfer „Dresden“ geht mit uns exklusiv auf 
Tour und verlässt seinen Heimathafen Dresden in Rich-
tung Hamburg. Diese Reise haben wir über 3 Jahre für Sie 
geplant und sind stolz, Ihnen nun diese einmalige Reise 
anbieten zu können.
www.raddampferkreuzfahrt.de
REISEWUNSCH
DRESDNER 
Sitzplatz im Innenbereich (Salo  VIP Bereich) 999,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Oberdeck) 899,00 €
Sitzplatz im Innenbereich (Unterdeck) 799,00 €
ZUSATZOPTIONEN: Besuchen Sie  weitere Zusatzoptio-
nen unsere Webseite www.raddampferkreuzfahrt.de
Tag 1: Dresden-Torgau-Wittenberg Am frühen Morgen begrüßen wir Sie 
ganz herzlich an Bord Ihres historischen Schaufelraddampfers „Dresden“. 
Nach einem Willkommensgetränk genießen Sie an diesem Tag zunächst ein 
leckeres Frühstücksbuffet. Lehnen Sie sich zurück und betrachten Sie ent-
spannt die vorüberziehenden Landschaften zwischen Dresden und Torgau. 
Am Nachmittag nach einem leckeren Mittagessen und einer Kaffeestunde an 
Bord erreichen wir Torgau. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Stadt Torgau 
individuell oder mit einem über uns gebuchten Ausfl ug zu erkunden, bevor 
Sie mit unseren Begleitbussen nach Wittenberg in Ihr Hotel gebracht werden.
Tag 2: Torgau-Wittenberg-Dessau Am Morgen haben Sie nach dem Früh-
stück die Möglichk it, die Stadt Wittenberg mit ein m unserer Ausfl üge zu 
erkunden oder mit dem Bus ab Torgau die nächste Tagesetappe zu erleben. 
Das Schiff startet am Morgen in Torgau und stoppt dann am Mittag in Witten-
berg für einen Zustieg der Ausfl ugsgruppen. Gemeinsam starten dann alle 
Reisenden in Richtung Dessau, wo wir am Abend ankomm n werden. In Des-
sau haben Sie die Möglichkeit, di  Stadt per Ausfl ug zu erkunden oder einen 
Ausfl ug nach Magdeburg zu unternehmen. In dieser Nacht haben wir wieder 
sehr schöne Mittelklassehotels in Dessau und Magdeburg für Sie gebucht.
Tag 3: Dessau-Magd burg-Tangermü  Genießen Sie das Frühstück in Ih-
rem Hotel. Si  haben auch heute zw i Möglichkeiten. Entweder Sie erkunden 
mit uns Magdeburg, wo Sie am Mittag wieder auf Ihr Schiff aufsteigen, oder 
Sie reisen mit uns die gesamte Tagesetappe von Dessau nach Tangermünde. 
Tangermünde er ar t u s m früh  Abend mit einem tollen Ausfl ugspro-
gramm und vi len kleinen ortstypischen Hot ls.
Tag 4: Tangermünde-Lauenburg Heute beginnt unsere letzte Etappe auf 
dem Raddampf r „Dr sden“ in Richtung Lauenburg. Vo  Bord a s w rden 
Sie es entspannt genießen, wie wir uns weiter entlang der einzigartigen Elb-
landschaften in Richtung Lauenburg bewegen. An Bord haben wir ein schö-
nes Rahmenprogramm an dies m Tag vorbereitet. In L uen urg werden wir 
ortstypisch b grüßt, bevor Sie individuell bzw. per Ausfl ug Lauenburg erkun-
den. Die Übern chtung erfolgt in ausgewählten Mittelklassehotels.
Tag 5: Lauenburg Sie haben heute die Möglichkeit zu einem besonderen 
Erlebnis: Der Raddampfer „Kaiser Wilhel “ steht heute zu ein r F hrt von Lau-
nburg zum Hamburger Hafen u d wieder zurück für Sie bereit. Hierfür steht 
eine begr n te Anzahl an Plätzen für Sie bereit. Bitte reservieren Sie hierfür 
bereits bei der Buchung Ihren Platz. Nach der Rundfahrt bringen wir Sie in ein 
schönes Hotel in Hamburg, wo Sie den Abend entspannt mit vielen neuen 
Eindrücken verbringen werden.
Tag 6: Hamburg Erleben Sie mit uns Hamburg oder e kunden Sie am Vormit-
tag die Stadt auf eigene Faust – Am Nachmittag bringen wir Sie dann mit dem
Bus bzw. der Deutschen Bahn zurück nach Dresden.
Raddampfer-
    kreuzfahrten
Kommen Sie mit dem Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ von 
Lauenburg über Hamburg zurück nach Lauenburg. Diese Fahrt 
ist exklusiv für die Kreuzfahrtgäste buchbar!
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EGenießen Sie mit uns die herrliche Landschaft entlang der Elbe von Ihrem historischen Raddampfer aus. An Bord haben wir vie-
le Informationen für Sie, ebenso wie ein Rahmenprogramm auf 
ausgewählten Teilstrecken. An den Abenden haben Sie an den an-
gelaufenen Häfen die Möglichkeit, diese individuell zu erkunden 
oder einen unserer Ausfl üge zu buchen. Übernachten werden Sie 
in ausgewählten Mittelklassehotels, die wir für Sie persönlich aus-
gewählt haben. Der Transfer von den Anlegestellen zum Schiff und 
am Morgen wieder zum Anleger ist ebenfalls für Sie inklusive, wie 
auch das umfangreiche tägliche Frühstücksbuffett im Hotel. Um 
die Reise so angenehm wie möglich zu gestalten, ist für Sie wäh-
rend der gesamten Reise unser Gepäckservice inklusive. Sie reisen 
an Bord nur mit Handg päck, Ihr Koffer wird von unseren Bussen 
von Hotel zu Hotel gebracht.
Bitte beachten Sie, dass die Kreuzfahrt nur als Kombin tion aus Schiffsticket für 
den gesamten Zeitraum und das Landpaket gebucht werden kann.
Leistungen für Sie inklusive:
•  Flusskreuzfahrt mit dem Raddampfer „Dresden“ von 
 Dresden nach Lauenburg
•  Sitzplatz in einem der Salons auf dem Unterdeck (Plätze im 
 Freien nach Verfügbarkeit)
•  5 Übernachtungen mit Frühstück in guten Mittelklassehotels
 (Wittenberg, Dessau/Magdeburg, Tangermünde, Lauenburg, Hamburg)
•  Rückreise mit mod rnem Reisebus oder d r Deutschen 
 Bahn in der 2. Klasse nach Dresden
•  sämtliche Transfers zwi chen Anl gest lle  und Hot ls
•  Koffertransfers zu den einzelnen Hotels 
 (an Bord benötigen Si  nur H ndgepäck)
•  Verpfl egung an Bord mit Mittagessen und Kaffeestunde
•  am Anreisetag erhalten Sie zusätzlich ein leckeres Frühstück
 an Bord
•  Bordreiseleitung während der gesamten Reise
Zusätzliche Leistungen für die VIP Tickets:
•  Sitzplätze auf dem Oberdeck
•  bevorzugter Transfer
•  bevorzugte Zimmervergabe in den Hotels
•  bevorzugter Check-in an den einzelnen Häfen
•  Begrüßungsgetränk am Platz
•  exklusiver Informationsabend zur Reise
Informationen zur Strecke und den angefahrenen Städten 
erhalten Sie während der Reise
•  streckenabhängiges Unterhaltungsprogramm an Bord
•  umfangreiches Informationsmaterial mit den 
 Reiseunterlagen
•  Ausfl üge können zugebucht werden, das Programm 
 bekommen Si  mit den Schiffsti kets
HALB- UND GANZTAGSTOUREN
Wir freuen uns, Ihnen auf unserer Raddampferkreuzfahrt auch 
Halbtages- und Tagestickets anbieten zu können. Im Preis dieser 
Tickets ist jeweils der Rücktransfer zum Abfahrtshafen inklusive. 
Bitte beachten Sie, dass einzelne Teilstrecken nicht kombiniert 
werden können. Kommen Sie mit auf eine Teilstrecke an Bord. 
G ießen Sie den Tag n Bord und fahren Sie mit uns zu Ihrem 
Z elhafen! N ch ein m Aufenthalt in Ihrem Zielhafen bringt der 
Bus Sie zurück zum Abfahrtshaf n! An Bord ist dann ein über-
dachter Sitzplatz im Außenbereich für Sie reserviert!
Leistungen für Sie inklusive:
• Fahrt mit dem Raddampfer auf der ausgewiesenen Strecke
• überdachter Sitzplatz im Außenbereich
• Rückfahrt zurück zum Abfahrtspunkt mit dem Reisebus
Folgende Teilstrecken sind buchbar:
30.03.2018  Dresden-Torgau als Ganztagestour
31.03.2018  Torgau-Dessau als Ganztagestour
31.03.2018  Torgau-Wittenberg als Halbtagestour
31.03.2018  Wittenberg-Dessau als Halbtagestour
01.04.2018  Dessau-Tangermünde als Ganztagestour
01.04.2018  Dessau-Magdeburg als Halbtagestour
01.04.2018  Magdeburg-Tangermünde als Halbtagestour
02.04.2018  Tangermünde-Lauenburg als Ganztagestour
03.04.2018  Schiffsbesichtigung in Lauenburg auf Anfrage
04.04.2018  Lauenburg -Wittenberge als Ganztagestour
05.04.2018  Wittenberge-Magdeburg als Ganztagestour
05.04.2018  Wittenberge-Tangermünde als Halbtagestour
05.04.2018  Tangermünde-Magdeburg als Halbtagestour
06.04.2018  Magdeburg-Wittenberg als Ganztagestour
06.04.2018  Magdeburg-Dessau als Halbtagestour
06.04.2018  Dessau-Wittenberg als Halbtagestour
07.04.2018  Wittenberg-Dresden (evtl. Meißen) als Ganztagestour
07.04.2018  Wittenberg-Torgau als Halbtagestour
07.04.2018  Torgau-Dr sden (evtl.Meißen) als Halbtagestour
- ANZEIGE -
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Steuern sparen 
 BEIM AUTOFAHREN
Automatische Fahrtenbücher sind bequem 
nutzbar und rechnen sich.
In den Firmenwagen setzen, losfahren und Steuern spa-
ren. Das funktioniert nur mit dem Führen eines Fahr-
tenbuches. Doch aufgrund der lästigen, täglich notwen-
digen Einträge ziehen viele Autofahrer die bequemere 
1-Prozent-Regelung vor und verschenken damit jedes 
Jahr bares Geld. Dabei können elektronische Fahrten-
bücher ganz automatisch die Fahrten aufzeichnen. Wel-
che Voraussetzungen sie erfüllen müssen, erfährt man 
etwa unter www.pace.car.
WIE VIEL LÄSST SICH MIT EINEM FAHRTENBUCH SPA-
REN? Wie hoch das Einsparpotential durch ein Fahrten-
buch ist, hängt sowohl vom Neuwagenpreis als auch 
dem Anteil der geschäftlichen Nutzung ab. Fall 1: Mit 
einem VW Golf, der neu 25.000 Euro gekostet hat und 
im Jahr 30.000 Kilometer geschäftlich fährt, kann man 
etwa 850 Euro pro Jahr sparen. Fall 2: Bei einem BMW 
X5, der neu 75.000 Euro kostet und 45.000 Kilometer im 
Jahr dienstlich gefahren wird, kann die Ersparnis bereits 
bei etwa 4.750 Euro jährlich liegen.
DIE ZEIT DER KUGELSCHREIBER UND BLÖCKE IST VOR-
BEI Die komfortabelste Variante des Fahrtenbuches ist 
die Aufzeichnung von einem Smartphone in Verbin-
dung mit einem OBD2-Stecker. Ist die dazugehörige App 
- beispielsweise Pace - gesetzeskonform, das heißt, 
kann diese weder manipuliert noch nachträglich ver-
ändert werden, erhält man am Schluss ein ausgefülltes 
elektronisches Fahrtenbuch: Es zeichnet die Start- und 
Zieladresse sowie den gesamten Weg automatisch auf.
WENN GAR KEINE ZEIT IST Was viele nicht wissen: Das 
Finanzamt erlaubt bei elektronischen Fahrtenbüchern 
eine nachträgliche Ergänzung innerhalb von 7 Tagen. In 
dieser Zeit kann der dienstliche Fahrtanlass auch nach 
Abschluss der jeweiligen Fahrt in einem Webportal be-
quem von zu Hause bearbeitet werden.
DAS RÄT DER STEUERBERATER Carsten Wagner von 
der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft dhmp: "Wenn elektronische Fahrtenbücher den 
gesetzlichen Anforderungen entsprechen, sind diese 
auch grundsätzlich zugelassen. Für die Anerkennung 
eines elektronischen Fahrtenbuches besteht leider kein 
rechtliches Zertifizierungsverfahren. Die Ordnungsmä-
ßigkeit elektronischer Fahrtenbücher bleibt deshalb 
immer Einzelfallprüfungen vorbehalten, die zum Bei-
spiel regelmäßig im Rahmen von Lohnsteuer-Außen-
prüfungen vorgenommen werden. Daher empfehlen 
wir vor dem Einsatz der Software eine Abstimmung mit 
dem Steuerberater und dem zuständigen Finanzamt."
DIESE KRITERIEN KÖNNEN ZUR ABERKENNUNG 
DES FAHRTENBUCHES FÜHREN:
  wenn die Erstellung in Excel oder anderen 
 Tabellenprogrammen erfolgte
 wenn es Lücken aufweist
  wenn es nicht plausibel bzw. nachvollziehbar ist
  wenn es nicht chronologisch geführt ist
  wenn der Wechsel mitten im laufenden Jahr 
 und nicht zum 1.1. stattfindet Fo
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Der beste Zeitpunkt, 
um auf ein Fahrten-
buch zu wechseln, ist 
das neue Jahr. Denn nur 
ein neues Fahrtenbuch, 
welches am 1.1. beginnt, 
wird auch vom Finanz-
amt anerkannt.
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 Fahrradpflege im Winter
SO BLEIBT DER DRAHTESEL WINTERFEST
Schnee, Matsch und Streusalz hinterlassen böse Spuren.
Nicht jeder lässt sich im Winter von Kälte und Nässe daran hindern, 
mit seinem treuen Drahtesel auf Fahrt zu gehen. Und das ist gut so. 
Allerdings sollte man dem Fahrrad in dieser Zeit auch eine besondere 
Pflege gönnen, um im nächsten Frühling in alter Frische durchstarten zu 
können. Radfahren im Winter ist gut für die Gesundheit. Wer vorsichtig und 
regelmäßig fährt, stärkt sein Immunsystem und bleibt fit. Doch nicht nur der Fahrer, 
auch das Gefährt selbst wird bei winterlichen Touren natürlich extremen Bedingungen ausgesetzt: 
Schnee, Matsch und Streusalz hinterlassen unangenehme Spuren - mit unter Umständen negativen Auswirkun-
gen auf den Rahmen, Bremsen und Kette, was die Sicherheit beeinträchtigen kann. Schon vor dem Anbruch der 
dunklen Jahreszeit sollte man sein Fahrrad optimal vorbereiten, aber lieber später als gar nicht. An erster Stelle 
stehen dabei Räder, Bremse, Licht und Schaltung. Jedes einzelne Teil sollte auf seine Funktion und eventuelle 
Beschädigungen oder Beeinträchtigungen gecheckt und im Notfall repariert oder erneuert werden. 
Kette und Nabenschaltung funktionieren nur gut, wenn sie nicht nur sauber, sondern gut geölt sind. Denn ge-
rade wenn es kalt ist, schaltet es sich schwieriger. Sehr hilfreich bei der Vorbereitung und beim regelmäßigen 
Nachfetten: Sprühfett. Um zu vermeiden, dass feuchtes Streusalz Korrosionsschäden an unlackierten Teilen wie 
Gangschaltung, Felgen, Naben oder Bremskörper verursachen, empfiehlt der Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), 
möglichst nach jeder Fahrt über gestreute Wege das Rad mit Wasser abzuwaschen. 
Hartnäckig festgeklebtes Streusalz lässt sich dabei am besten mit einem Schwamm entfernen. Nach der Reini-
gung sollte man das Rad so gut wie möglich abtrocknen. Auch die Kette sollte man bei regelmäßigen Fahrten 
mindestens einmal pro Woche inspizieren und gegebenenfalls wieder reinigen und schmieren.Fot
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Winterradler 
sollten ihrem 
Drahtesel eine 
Extraportion 
Pflege gönnen.
Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7 76 78 75
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Bei uns gibt‘s
   gute Jobs!
www.tecline-karosserie-und-
fahrzeugbau.com
  www.facebook.com/Teclin
eRiesa
WIR SUCHEN: 
Karosseriebauer/in und 
Karosseriebaumechaniker/in
Bewerben Sie sich bei uns! 
Gern per Post, per Email 
oder auch persönlich.
Hart im nehmen 
und schön zugleich
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
  www.facebook.com/nr1kuechen
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Siluet: Die erste 
Kü chenspü le aus 
TitanCeram
Entdecken Sie die elegan-
teste Art des Spülen-De-
signs mit TitanCeram - dem 
neuen Keramikwerkstoff  für 
Küchenspülen von Villeroy 
& Boch. Die Keramik zieht einen fast magisch 
in ihren Bann und das Wechselspiel der gro-
ßen, klaren Flächen und exakt gezeichneten 
Kanten lädt den Betrachter zum Berühren ein: 
Siluet ist ein faszinierendes Designhighlight, 
das den minimalistischen Einrichtungsstil in 
jeder modernen Küche zu etwas ganz Be-
sonderem macht. Durch die spezielle Rezep-
tur aus natürlichen Rohstoff en wie Feldspat, 
Quarz, Ton und Titandioxid ermöglicht Titan-
Ceram besonders dünne Designs und vereint 
dabei alle Eigenschaften erstklassiger Villeroy 
& Boch Keramik mit hoher Stabilität. Siluet ist 
lebensmittel- und lichtecht, stoß-, kratz- und 
schnittbeständig sowie hitze- und kälteresis-
tent. Die Oberfl ächenveredelung CeramicPlus 
sorgt für Hygiene und leichte Reinigung – mit 
einem Wisch ist der Arbeitsbereich sauber 
und frei für den nächsten Arbeitsschritt. Hinzu 
kommt eine Auswahl an vielseitigem Zubehör 
für optimierte Arbeitsabläufe. 
Keramik von Villeroy & Boch vereint die Erfahrung traditionellen Handwerks 
mit höchster industrieller Präzision. Das Ergebnis sind Produkte, die das 
Leben bereichern – mit guter Gestaltung, mit dauerhafter Qualität, 
mit einem sicheren Gespür für Stil.
    Zu uns
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Eine moderne Kü chenspü le muss so einiges aushal-
ten: Stoß-, schlag- und kratzbeständig soll sie sein, 
hitze- und kältebeständig und dabei schnell und 
einfach zu reinigen. Und schön aussehen sollte sie 
natü rlich auch. All diese Anforderungen erfü llen die 
hochwertigen Keramikspü len von Villeroy & Boch.
Das natü rliche Material Keramik ist ein robuster 
Werkstoff , der hart im Nehmen ist und auch kleine 
Ausrutscher verzeiht - gerade im Spü lbereich. So 
lassen sich heiße Pfannen oder Gefriergut problem-
los auf einer Keramikspü le ablegen, ohne unschöne 
Spuren zu hinterlassen. Umgekehrt ist die Keramik 
selbst empfi ndlichen Lebensmitteln gegenü ber voll-
kommen geschmacks- und geruchsneutral. Dabei 
ist sie hygienisch und pfl egeleicht: Da die Spü len 
bei extrem hohen Temperaturen gebrannt werden, 
besitzen sie eine besonders harte und glatte Ober-
fl äche, die verhindert, dass Schmutz in das Material 
eindringen kann. Alle Keramikspü len von Villeroy & 
Boch sind zudem mit der pfl egefreundlichen Ober-
fl äche CeramicPlus ausgestattet, auf der Wasser, 
Öl und Schmutz kaum noch Haftpunkte fi nden und 
einfach abfl ießen. Fü r eine grü ndliche Reinigung 
genü gt es, die Keramik mit einem feuchten Tuch und 
ggf. etwas Spü lmittel abzuwischen, und selbst hart-
näckige Rü ckstände und Kalk lassen sich so schnell 
entfernen. Das erleichtert nicht nur den Spü lalltag, 
sondern schont auch die Umwelt und spart Geld. 
Und keine Angst: Haushaltsü bliche Laugen und 
Säuren, mit denen man in der Kü che schon hin und 
wieder zu tun hat, können der hochwertigen Kera-
mik nichts anhaben.
Zu diesen praktischen Vorteilen von Keramik kommt 
ihre Vielseitigkeit in Sachen Design hinzu: Dank mo-
dernster Fertigungsverfahren ist Villeroy & Boch in 
der Lage, Keramikspü len in diversen Größen, Formen 
und Einbauvarianten anzufertigen – von Modellen fü r 
den Einbau ü ber moderne Spü lsteine, Module und 
Einzelbecken bis hin zu praktischen Unterbauversi-
onen und den angesagten Flats, die fl .chenbü ndig in 
die Arbeitsplatte integriert werden. Ob rund, quadra-
tisch, rechteckig oder asymmetrisch, ob vollkommen 
glatt oder gerillt, ob weiß, in Farbe oder mit Dekor 
– fü r jeden Einrichtungswunsch, jeden Geschmack 
und jede Raumsituation gibt es die passende Spü len-
lösung, optional mit Armatur und Zubehör. Dabei 
agiert Villeroy & Boch stets am Puls der Zeit, denn 
das Unternehmen nutzt seine ü ber 265jährige Kera-
mikkompetenz und entwickelt mit Blick auf die inter-
nationale Interior-Szene kontinuierlich neue Designs 
und Farbtrends.
Schauen Sie gern in unserer Ausstellung vorbei - wir 
beraten Sie und fi nden gemeinsam das für Sie pas-
sende Modell...
- ANZEIGE -
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Eine moderne Kü chenspü le muss so einiges aushal-
ten: Stoß-, schlag- und kratzbeständig soll sie sein, 
hitze- und kältebeständig und dabei schnell und 
einfach zu reinigen. Und schön aussehen sollte sie 
natü rlich auch. All diese Anforderungen erfü llen die 
hochwertigen Keramikspü len von Villeroy & Boch.
Das natü rliche Material Keramik ist ein robuster 
Werkstoff , der hart im Nehmen ist und auch kleine 
Ausrutscher verzeiht - gerade im Spü lbereich. So 
lassen sich heiße Pfannen oder Gefriergut problem-
los auf einer Keramikspü le ablegen, ohne unschöne 
Spuren zu hinterlassen. Umgekehrt ist die Keramik 
selbst empfi ndlichen Lebensmitteln gegenü ber voll-
kommen geschmacks- und geruchsneutral. Dabei 
ist sie hygienisch und pfl egeleicht: Da die Spü len 
bei extrem hohen Temperaturen gebrannt werden, 
besitzen sie eine besonders harte und glatte Ober-
fl äche, die verhindert, dass Schmutz in das Material 
eindringen kann. Alle Keramikspü len von Villeroy & 
Boch sind zudem mit der pfl egefreundlichen Ober-
fl äche CeramicPlus ausgestattet, auf der Wasser, 
Öl und Schmutz kaum noch Haftpunkte fi nden und 
einfach abfl ießen. Fü r eine grü ndliche Reinigung 
genü gt es, die Keramik mit einem feuchten Tuch und 
ggf. etwas Spü lmittel abzuwischen, und selbst hart-
näckige Rü ckstände und Kalk lassen sich so schnell 
entfernen. Das erleichtert nicht nur den Spü lalltag, 
sondern schont auch die Umwelt und spart Geld. 
Und keine Angst: Haushaltsü bliche Laugen und 
Säuren, mit denen man in der Kü che schon hin und 
wieder zu tun hat, können der hochwertigen Kera-
mik nichts anhaben.
Zu diesen praktischen Vorteilen von Keramik kommt 
ihre Vielseitigkeit in Sachen Design hinzu: Dank mo-
dernster Fertigungsverfahren ist Villeroy & Boch in 
der Lage, Keramikspü len in diversen Größen, Formen 
und Einbauvarianten anzufertigen – von Modellen fü r 
den Einbau ü ber moderne Spü lsteine, Module und 
Einzelbecken bis hin zu praktischen Unterbauversi-
onen und den angesagten Flats, die fl .chenbü ndig in 
die Arbeitsplatte integriert werden. Ob rund, quadra-
tisch, rechteckig oder asymmetrisch, ob vollkommen 
glatt oder gerillt, ob weiß, in Farbe oder mit Dekor 
– fü r jeden Einrichtungswunsch, jeden Geschmack 
und jede Raumsituation gibt es die passende Spü len-
lösung, optional mit Armatur und Zubehör. Dabei 
agiert Villeroy & Boch stets am Puls der Zeit, denn 
das Unternehmen nutzt seine ü ber 265jährige Kera-
mikkompetenz und entwickelt mit Blick auf die inter-
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THE CIRCLE
Die 24-jährige Mae Hol-
land ist überglücklich. 
Sie hat einen Job in der 
angesagtesten Firma 
der Welt ergattert: 
beim „Circle“, einem In-
ternetkonzern, der alle 
Kunden mit einer ein-
zigen Internetidentität 
ausstattet, über die al-
les abgewickelt werden 
kann. Mae stürzt sich 
voller Begeisterung in 
die schöne neue Welt 
mit ihren lichtdurchfluteten Büros und High-Class-Res-
taurants, Gratis-Konzerten und coolen Partys. Während 
sie innerhalb der Firma immer weiter aufsteigt, wird 
sie vom charismatischen Firmengründer Eamon Bailey 
ermutigt, an einem für den „Circle“ bahnbrechenden 
Experiment teilzunehmen. Die Teilnahme an dem 
Experiment und ihre Entscheidungen zugunsten des 
„Circles“ beeinflussen zunehmend das Leben und die 
Zukunft ihrer Freunde und Familie. Und dann ist da 
auch noch ihr mysteriöser Kollege Kalden…
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 €  · FSK: 12 
GENRE: THRILLER · ERSCHEINUNGSTERMIN: 26. JAN. 
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MEDIABOX
  MONSTER 
HUNTER: WORLD
Monster Hunter: World 
entführt Spieler in ein 
lebendiges, atmendes 
Ökosystem, in dem sie 
in der Rolle von Jägern 
in weitläufigem, sich 
ständig veränderndem 
Terrain grausame 
Kreaturen suchen und 
diese in aufregenden 
Kämpfen zur Strecke 
bringen. Spieler ziehen allein oder zusammen mit drei 
weiteren Huntern in ihre Abenteuer. Dabei kommt ein 
neuartiges Drop-In-Multiplayer-System zum Tragen, 
das kooperatives Spielen über Regionsgrenzen hinweg 
zwischen Japan und dem Westen ermöglicht und so 
erstmals die Spielergemeinschaften vereint. 
MEDIMAX-PREIS: PS4/XBOX ONE 59,99 € · FSK: 12
ERSCHEINUNGSTERMIN: 26. JANUAR 
Yoga & 
  Fitness 
Asana Rebel verändert die Art, wie Frauen trainieren & gesund bleiben, indem sie 
diesen Prozess so gestaltet, dass er Spaß macht! Du erhältst die gleichen Ergebnisse 
wie du sie durch ein hardcore HIIT Training bekommst & gleichzeitig fühlst du dich 
entspannt & selbstbewusster als je zuvor. Asana Rebel sorgt dafür, dass du 
nicht nur gut aussiehst, sondern dich auch gut fühlst!  
PREIS: KOSTENLOS
PLATTFORM: IOS
Wonder Wheel
Der Rettungsschwimmer Mickey, der in den Fünfzigern am Strand von Coney Island auf die vielen 
Badegäste aufpasst, wird dabei Zeuge einer irren Geschichte: Es geht um Ginny und Humpty, die ein 
Ehepaar sind und die Jobs auf der Vergnügungsmeile nachgehen, um sich über Wasser zu halten. Als eines 
Tages Carolina auftaucht, wird ihr Leben gehörig 
auf den Kopf gestellt. Die junge Frau behauptet, die 
Tochter von Humpty zu sein, was an sich schon rei-
chen würde, um den Haussegen mächtig schiefhän-
gen zu lassen. Dummerweise hat sich Carolina aber 
auch noch auf üble Leute eingelassen – und ist nun 
auf der Flucht vor Gangstern, die ihr an den Kragen 
wollen. Denn Carolina weiß ein wenig zu gut über 
gewisse illegale Machenschaften Bescheid…
GENRE: DRAMA · FILMSTART: 11. JANUAR
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MANUELA INUSA 
Die Chocolaterie 
   der Träume 
Keira liebt, was sie tut, über 
alles: In ihrer kleinen Chocola-
terie in der Valerie Lane stellt 
sie Confiserie in sorgfältiger 
Handarbeit her – ihre selbst-
gemachten Pralinen, Kekse 
und schokolierten Früchte 
sind bei Jung und Alt beliebt. 
Bei all den leckeren Sachen 
kann Keira oft selbst nicht 
widerstehen. Aber was macht 
das schon? Sie steht zu ihrer 
Leidenschaft und zu ihren Kurven. Doch ihr Freund 
Jordan, mit dem es ohnehin kriselt, sieht das leider 
etwas anders. Zum Glück stehen Keira ihre Freundin-
nen immer zur Seite – und dann gibt es noch diesen 
einen charmanten Kunden, der in letzter Zeit häufiger 
bei Keira’s Chocolates einkauft...
PREIS: 9,99 € · ERSCHEINUNGSTERMIN: 15. JANUAR
VERLAG: BLANVALET TASCHENBUCH VERLAG
MEDIABOX
VANESSA MAI 
REGENBOGEN
Gerade einmal ein 
Jahr nach ihrem 
Top-5-Album »Für 
dich« präsentiert 
Vanessa Mai 2017 
bereits einen neuen 
Longplayer. "Regen-
bogen" heißt die 
Platte, für die der 
Schlagerstar gemäß 
dem Motto "never 
change a winning team" wieder mit Pop-Titan Dieter 
Bohlen zusammenarbeitete. 17 brandneue Songs 
hat Vanessa Mai für "Regenbogen" aufgenommen, 
darunter auch die erste Singleauskopplung: "Und 
wenn ich träum". Und die zeigt eindrucksvoll, was 
wir vom neuen Album der 24-Jährigen erwarten 
dürfen: modernen Popschlager, der einerseits zum 
Tanzen, andererseits zum Mitsingen einlädt.
LABEL: ARIOLA (SONY MUSIC) · MEDIMAX-PREIS: 14,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 12. JANUAR
Sie suchen 
VERSTÄRKUNG?
Elblandjobs
elblandjobs.DE
mediengruppeTZEin Angebot der
Das große Stellenportal für die Regionen
Torgau, Riesa, Oschatz, Elbe-Elster und Wittenberg
Das Duett Mundstuhl gastiert mit ihrem Programm 
„Mütze-Glatze! Simply the Pest!“ am 18. Januar um 
20.00 Uhr im Boulevardtheater Dresden. 
Elbgeflüster: „50 Jahre Mundstuhl die Jubiläumstour“: 
Habt Ihr Euren Lebensstil mittlerweile geändert, esst 
gesünder und trinkt sogar schon Blasentee? Mund-
stuhl: Blasen sehr gerne und Trinken auch, aber weni-
ger Tee, eher Bier. Also quasi Hopfenblütentee.  
Elbgeflüster: „Simply the Pest“ bedeutet ein Rückblick 
auf Eure lange Karriere? Mundstuhl: Im Grunde ja. Wir 
präsentieren die Sahnestücke unseres Schaffens und 
das bedeutet zwei Stunden lachen bis der Arzt kommt. 
Wir haben aber auch viele neue Sketche im Gepäck. In 
jedem Fall ist es ein riesen Spaß. 
Elbgeflüster: Habt Ihr eigentlich eine Art Comedy-Ar-
beitsteilung? Mundstuhl: Nein, wir schreiben alle Sket-
che gemeinsam und machen sowieso alles zusammen 
von morgens bis abends 365 Tage im Jahr.  
Elbgeflüster: Interessanterweise verfolgt Ihr das fern-
östliche Stand-up-Comedy-Prinzip, denn in Ländern 
wie Japan stehen auch immer zwei Komödianten auf 
der Bühne.  Mundstuhl: Ist das so? Das wussten wir gar 
nicht. Aber vermutlich ist es ja auch andersrum, und alle 
fernöstlichen Komiker verfolgen das Mundstuhl Prinzip. 
Elbgeflüster: Gab bzw. gibt es auch Solo-Ambitionen?  
Mundstuhl: Nein, solche Fisimatenten gibt es bei uns 
nicht. Es macht ja auch viel mehr Spaß zu zweit. Sowohl 
auf der Bühne als auch nach der Show an der Hotelbar.  
Elbgeflüster: Habt Ihr auch neue TV-Pläne oder sons-
tige Überraschungen im Hinterkopf? Mundstuhl: Wir 
haben ständig neue Ideen und sind in permanenten 
Kontakt mit Produktionsfirmen und TV-Sendern und für 
Überraschungen sind wir ja immer gut...  
Elbgeflüster: Wisst Ihr eigentlich, dass Mundstuhl in 
medizinischer Hinsicht etwas ziemlich Unangenehmes 
bedeutet? Mundstuhl: Ja. aber durch uns ist der Begriff 
wir jetzt durch und durch positiv besetzt. 
Elbgeflüster: Schenkt uns zum Abschluss bitte eine 
Lebensweisheit. Mundstuhl: Wenn‘s hinten zwickt und 
vorne beißt Klosterfrau Melissengeist!  
Tickets bei allen VVK-Stellen und u.a. 
bei www.eventim.de
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Mundstuhl“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Mundstuhl“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.01.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
„Solo·Projekte   
    waren nie 
     geplant!“
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ANZEIGE
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Kalender
Te
rm
in
Montag, 1. Januar 2018
14.30 Uhr | 
Seniorenkino 
mit Kaffee 
und Kuchen: 
„Victoria und 
Abdul“, Tel. 
03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
14.30 Uhr | Domführung „Ich steh an deiner 
Krippen hier“ (Paul Gerhardt), 6/4,50 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
15 Uhr | Walzer marsch... Neujahrskonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03522-505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
19 Uhr | Wie im Himmel Schauspiel von Kay  
Pollak nach dem gleichnamigen Film, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
19.30 Uhr | Walzer marsch... Neujahrskon-
zert der Elbland Philharmonie Sachsen, 21 
€, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de 
Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 
43, Riesa
Dienstag, 2. Januar 2018
14.30 Uhr | Domführung 
„Ich steh an deiner 
Krippen hier“ (Paul 
Gerhardt), 6/4,50 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-
zu-meissen.de Wo? Dom 
Meißen
Mittwoch, 3. Januar 2018
14.30 Uhr | Domführung „Ich steh an deiner 
Krippen hier“ (Paul Gerhardt), 6/4,50 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
19.45 Uhr | 
Ladies Preview 
„Greatest 
Showman“ inkl. 
1 Glas Sekt, 
Tel. 03525-
733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 4. Januar 2018
14.30 Uhr | Domführung „Ich steh an deiner 
Krippen hier“ (Paul Gerhardt), 6/4,50 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Mediter-
rane Urlaubsküche » Sonnige Gerichte für 
kalte Tage, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
Freitag, 5. Januar 2018
14.30 Uhr | Domführung „Ich steh an deiner 
Krippen hier“ (Paul Gerhardt), 6/4,50 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
18 Uhr | Walzer marsch... Neujahrskonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Nudelnacht 
Ein Abend rund um die 
Nudel: Werksführung 
mit anschließendem 
Nudelbüfett, 28 €, Tel. 
03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | Der aufhaltsame Aufstieg des 
Arturo Ui Schauspiel von Bertolt Brecht, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | Him-
melsbeobach-
tung an den 
Fernrohren Tel. 
0351-8305905, 
www.sternwar-
te-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 6. Januar 2018
9 Uhr | Tag der offenen Tür mit vielen 
kostenfreien Schnupperstunden, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Za-
schendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
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17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de
Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30
10 Uhr | SuperEnduro MAXXIS FIM Super-
enduro World Championship mit zahl-
reichen spektakulären Hindernissen und 
Race-Action, Special-Ticket für Zugang 
zum Fahrerlager ab 10 Uhr erhältlich, 
Rennen ab 18 Uhr, Tickets ab 39 €, Tel. 
03525-529422, www.superenduro-riesa.de, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
HIGHLIGHTS 2018
Mehr Infos auf: www.messe-dresden.de
spielraum
DIE SPIELEMESSE
03 – 04
NOVEMBER
2018
05. bis 07.01.  room+style 2018 – Design | Fashion | Art | Food
05. bis 07.01.  NEUE ArT 2018 – Die Kunstmesse
12. bis 14.01.  SachsenKrad 2018 – Die Motorradmesse
12. bis 14.01.  e-bike-days 2018
13. bis 14.01.  JAwort 2018 – Die Hochzeitsmesse
19. bis 21.01.  KarriereStart 2018 – Die Bildungs-, Job-  
 und Gründermesse in Sachsen
26. bis 28.01.  Reisemesse Dresden 2018
03.02. 18. DDP Cup – Ostdeutschlands größter Tanzpokal, 
 HipHop & Showdance Cup
03. bis 04.02. Tattoo & Lifestyle Dresden 2018
09. bis 11.02.  14. Erlebnis Modellbahn 2018
15. bis 18.02.  Holiday On Ice – TIME
16. bis 18.02.  DeDeCo 2018
22. bis 25.02.  Baumesse HAUS® 2018
01.03. Thank you for the Music – Die Abba Story als Musical
02.03.  Sunrise Avenue – Heartbreak Century Tour
03.03.  Luke Mockridge – Lucky Man
09. bis 10.03. 9. USRA Symposium 2018
14. bis 17.03. 59. Kongress der Deutschen Gesellschaft für  
 Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V.
22. bis 25.03. DRESDNER OSTERN 2018 – mit internationaler 
 Orchideenwelt 
23.03. NACHT DER ORCHIDEEN 2018
13.04. Cesar Millan – Once Upon A Dog Tour 2018
17.04.  FALCO – Das Musical
19.04.  Ehrlich Brothers: Faszination – Die neue Magie Show
20.04.  Martin Rütter – Freispruch!
21.04. Diagnosticum: Integrative Medizin
07. bis 08.05. GTM Germany Travel Mart™ 2018
15.05. Simply The Best – Das Musical
13. bis 15.07. US Car Convention 2018
03. bis 05.08. Dresden Harley Days
01. bis 02.09.	 Pflegemesse
08. bis 09.09. Bauen, Kaufen, Wohnen 2018
15.09. Pyro Games - Duell der Feuerwerker
22. bis 23.09. Mineralienbörse Dresden
26. bis 29.09. 70. Kongress der Dt. Gesellschaft für Urologie e.V.
26.10. Andreas Gabalier – Hallentour 2018
03. bis 04.11. spielraum 2018 – Die Spielemesse
10. bis 11.11. handgemacht – DaWanda Kreativmarkt
11 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Kulinari-
sche Reise durch fernöstliche Länder, 34,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | 5. 
Spenden-
Trödelmarkt 
Der Erlös des 
Marktes wird 
gemeinnützi-
gen Vereinen 
in Riesa gespendet (diesmal Freizeitinsel 
Riesa e.V.), Eintritt frei Wo? Canitzer Straße 
48, Riesa/Merzdorf 
14.30 Uhr | Familienkino „Dschungelhelden“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
14.30 Uhr | Domführung „Ich steh an deiner 
Krippen hier“ (Paul Gerhardt), 6/4,50 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
18 Uhr | Maxxis SuperEnduro Grand Prix of 
Germany Indoor Enduro Weltmeisterschaft, 
ab 54/39 €, Tel. 03525-529422, www.sach-
senarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
19.30 Uhr | Baumann 
& Clausen: Die Schoff 
Käffchen-Jubiläum mit 
Deutschlands belieb-
testen Bürokraten, Tel. 
03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | La 
Traviata Oper 
von Guiseppe 
Verdi, www.
dresden-
theater.de Wo? 
Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Pasión de Buena Vista Kubanische 
Musik- & Tanzshow, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | 
Nachts in der 
Albrechtsburg 
Führung durch 
die dunklen, 
geheimnisvol-
len Säle, 20 € 
inkl. Becher Meißner Wein, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Black Holes Planetariumsveran-
staltung, Tel. 0351-8305905, www.stern-
warte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Sonntag, 7. Januar 2018
14.30 Uhr | Familienkino „Dschungelhelden“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15/19 Uhr | Walzer 
marsch... Neu-
jahrskonzert der 
Elbland Philharmo-
nie Sachsen, Tel. 
0351-89540, www.
dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Ein seltsames Paar Komödie nach 
nach dem legendären Filmklassiker mit 
Pierre Sanoussi-Bliss und Hartmut Schreier, 
Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
18 Uhr | 
Neuseeland · 
Am schönsten 
Ende der Welt 
Multivisions-
vortrag mit 
Sven Oyen, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Montag, 8. Januar 2018
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Victoria und 
Abdul“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
19.30 Uhr | Zumba® 
Tanzkurs, www.tanzan-
tracktion.de Wo? Tanz-
schule, Zaschendorfer Str. 
83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
Dienstag, 9. Januar 2018
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16/16.50 Uhr | Kindersport für Kinder im 
Alter von 1,5-2 Jahre, anschließend 3-4 Jahre, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
Mittwoch, 10. Januar 2018
9 Uhr | Fitness 60+ Kurs, www.tanzantrack-
tion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 
83, Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Pärchen-
kochkurs » Liebe geht durch den Magen, 63 
€/Paar, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
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18 Uhr | Jahresrückblick und Vorausschau 
auf Kommendes · Die Große Chance für 
Neueinsteiger, Anmeldung erforderlich, 
www.freizeitdresden.de Wo? Brauhaus Am 
Waldschlösschen, Am Brauhaus 8b, Dresden 
17 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz mit dem Trainer Kay Natusch: 
Capoeira ist eine faszinierende Mischung 
aus Kampf, Tanz und Akrobatik, gepaart mit 
viel Improvisation und Kreativität. Immer 
mittwochs, kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Ju-
gendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
20.15 Uhr | Action Preview „The Commuter“ inkl. 1 0,33l Pils gratis, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 11. Januar 2018
14 Uhr | TanzFit 50+ Kurs, www.tanzantracktion.
de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Band Summit Jazz/Rock/Pop mit dem Rolling Stones 
Ensemble und Musik aus Lateinamerika und Kuba, www.hfmdd.de 
Wo? Hochschule für Musik Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/
Schützengasse
20 Uhr | Damenwahl „Maudie“ inkl. 1 Glas Sekt gratis, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Freitag, 12. Januar 2018
10/19.30 Uhr | Fluchtwege Schauspiel von Nick Wood (ab 14), Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Wagners „Ring des Nibelungen“: „Rheingold“ & „Walkü-
re“ Vom Klavier aus erläutert von Markus Vorzellner/Wien, www.
hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik Dresden, Konzertsaal, Wetti-
ner Platz/Schützengasse
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Eben-
bergen 10a, Radebeul
20.45 Uhr | Line Dance Tanzkurs, www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber Speedway-
stadion)
Samstag, 13. Januar 2018
15 Uhr | Mitmach-Märchen-Kino „Aschenbrödel und der gestiefel-
te Kater“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17 Uhr | Sterne überm Winterwald Ein 
astronomisches Wintermärchen für Kinder 
ab 8 Jahren, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19.30 Uhr | Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui Schauspiel 
von Bertolt Brecht, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Rock Legenden mit Karat, City, Maschine (Puhdys) & 
Special Guest Matthias Reim, ab 49,50 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
www.tanzantracktion.de
Hier  nden Sie immer alle 
Infos und das komplette 
Kursprogramm! 
ADTV Tanzschule TanzAntracktion
Inh. Franziska Antrack · Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen
Telefon 03525 / 765751· Mobil 0160 / 97060887
	tanz@antracktion.de ·  Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
Wir wünschen all 
unseren Mitgliedern 
& Gästen ein gesundes 
und fantastisches 
Jahr 2018!
Tag der 
o enen Tür
Sa. 06.01. 9.00-17.30 Uhr
mit vielen kostenfreien 
Schnupperkursen
Wo? TanzRaum, Zaschendorfer 
Str. 83, 01662 Meißen
Sa. 06.01. 19.00-22.00 Uhr
Schwingen Sie das Tanzbein zur Musik von 
Langsamen Walzer & Co. und verbringen Sie ge-
meinsam mit Freunden einen schönen Abend.
Wo? TanzRaum, Zaschendorfer 
Str. 83, 01662 Meißen Preis? 
10,00 €/Person
TanzParty“Happy Ne
w Year”
Neue Kurse 
   starten...
	Welttanz Beginner
 Mo.  08. Jan. 18 20.45 Uhr 
 Mi.  10. Jan. 18 18.35 Uhr
	Welttanz Aufbaukurs 
 Fr.  12. Jan. 18 19.40 Uhr
	Zumba®
 Mo.  08. Jan. 18  19.30 Uhr
	Kindersport (AK 1,5-2 /AK 3-4)  
 Di.  09. Jan. 18 16/16.50 Uhr
	Fitness 60+
 Mi.  10. Jan. 18 9.00 Uhr
	TanzFit 50+ 
 Do.  11. Jan. 18 14.00 Uhr
	Kindertanz (AK 5-7)
 Do.  11. Jan. 18 16.35 Uhr
	Ladies Dance 
 Do.  11. Jan. 18 17.30 Uhr
	Line Dance
 Fr.  12. Jan. 18 20.45 Uhr
	Discofox
 Mi.  17. Jan. 18 19.40 Uhr
Alle Kurse  nden im TanzRaum, 
Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen statt.
Sonntag, 14. Januar 2018
10 Uhr | Feralpi Stahl Cup 2018 
Feralpi Stahl Cup 2018 der U13 - Junioren, 
Eintritt frei, www.stahl-riesa.de Wo? WM-
Sporthalle Riesa, Am Sportzentrum 1 
11 Uhr | Neujahrsempfang des Bürgermeisters Vortrag: Mitein-
ander Reden, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
14 Uhr | Mitmach-Märchen-Kino „Aschenbrödel und der gestiefel-
te Kater“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Dr. Jekyll und Mr. Hyde Schauspiel 
von David Edgar nach Robert Louis Steven-
son, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Neujahrskonzert des Oberbürgermeisters Mitglieder der 
Kurt Masur Akademie der Dresdner Philharmonie spielen Werke 
für Streicher und Bläser, 25/23 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Fährmann · „live vom balkon“ 
Konzert, 14 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Balkon 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Montag, 15. Januar 2018
Leider lagen uns bis Redaktionsschluss 
für diesen Tag keine Termine vor.
Dienstag, 16. Januar 2018
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Nudeln machen glücklich » 
Herzhafte und süße Schlemmereien, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
17 Uhr | Wagners „Ring des Nibelungen“: „Siegfried“ & „Götter-
dämmerung“ Vom Klavier aus erläutert von Markus Vorzellner/
Wien, www.hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik Dresden, Kon-
zertsaal, Wettiner Platz/Schützengasse
20 Uhr | Sascha Grammel: Ich find´s lustig! Das blitzeblanke 
Bi-Ba-Bühnen-Programmel, ab 34/24,50 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Mittwoch, 17. Januar 2018
9.30/11 Uhr | Die Abenteuer der Schwimm-
tonne Berta Konzert für Grundschüler der 
Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadt-
halle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Denken Sie jetzt schon an Ihre Weihnachtsfeier oder Ihr Firmenevent im Spanischen Hof! Wir sind der ideale Partner für Sie. Sprechen Sie uns an.
Denken Sie jetzt schon an Ihre Weihnachtsfeier oder Ihr Firmenevent im Spanischen Hof! Wir sind der ideale Partner für Sie. Sprechen Sie uns an.
Hauptstr. 15 a · Gröditz · Tel. 035263-440
info@spanischer-hof.de · www.spanischer-hof.de
Tapas Party Jeden 1. Freitag im Monat in der rustika-
len „Bodega“. Begeben Sie sich auf eine kulinarische 
Reise durch die Welt der Tapas begleitet durch spani-
sche Gitarrenklänge. ab 18.00 Uhr: 19,50 € pro Person
Sonntagslunch Jeden ersten Sonntag im Monat 
Ausschlafen und extra lang genießen! Gönnen Sie sich 
ein reichhaltiges  und abwechslungsreiches Mi ags-
buff et. 12.00 - 15.00 Uhr: 23,50 € pro Person, 
Kinder (6-12 J.) 12,50 €
Sa. 20. Jan. 18 | 19.00 Uhr
Whisky-Verkostung Liebhaber-Abend mit einem 
Streifzug durch die Whiskyregionen Scho lands. 
Testen Sie fünf erlesene Sorten, dazu ausgesuchtes 
Fingerfood. Einlass: 18.30 Uhr · 39,50 € pro Person
Mi. 14. Feb. 18 | ab 18.00 Uhr
Valentinstag LIEBE GEHT DURCH DEN MAGEN
Nehmen Sie sich mal wieder richtig Zeit füreinander 
und verwöhnen Sie sich mit einem exklusiven 3- oder 
4-Gang Menü bei Kerzenschein. 
3-Gang Menü: 29,50 € p. P. · 4-Gang Menü: 36,50 € p. P.
Sa. 17. Feb. 18 | 20.00 Uhr
Lecker & Lachen MIT DEN „KÖSTLICHEN SACHSEN“
Artgerechtes Mundschutzprogramm von 2x 45 Minu-
ten auf der Kleinkunstbühne. Einlass: 19.00 Uhr, 19,50 € 
p. P. inkl. 1 Glas Sekt · Sächsisches 2-Gang Menü vorab in 
Verbindung mit der Veranstaltung buchbar: 14,90 € p.P.
Sa. 3. März 18 | 19.00 Uhr
Krimi Dinner „DIE LÄSTIGE LEICHE“
Mörderisch lustiges Kriminal-Dinner im Louis de 
Funes-Stil! NEIN! DOCH! OHHHH! Einlass: 18.00 Uhr, 
53,50 € p. P. inkl. 3-Gang Menü
So. 4. März 18 | 14.00 - 18.00 Uhr
Viva la vino Exklusive Weinmesse · Entdecken Sie 
Ihren persönlichen Lieblingswein und nehmen Sie ihn 
zu einem fairen Preis direkt mit nach Hause.
5,00 € p. P. inkl. Verkostung und Beratung
Reservieren Sie
 bi e rechtzeitig 
die begehrten 
Plätze!
        Unsere Veranstaltungen 
           WINTER 2018
Alle Veranstaltungen 
als Geschenk-
gutschein 
erhältlich!
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Low 
Carb Küche » unbeschwert lecker ge-
nießen, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber Speedway-
stadion)
20 Uhr | Vorpremiere „Hot Dog“, Tel. 03525-733779, www.filmpa-
last-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 18. Januar 2018
10 Uhr | 8. Ensemblewettbewerb Von 
Klassik bis Jazz · 1. Runde Klassik, www.
hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik 
Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/
Schützengasse
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
18 Uhr | Fly sein Tanzabend junger ChoreografInnen, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 19. Januar 2018
18 Uhr | Live Musik im Panama Joe’s „Black Cash“ mit der Musik 
von Johnny Cash, Tel. 03525-530920, www.panamajoes-riesa.de 
Wo? Restaurant Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
19.30 Uhr | Prager Marionettentheater 
„Spejbl & Hurvinek“ Revue für große und 
kleine Leute ab 12 Jahren, 22/20 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
19.30 Uhr | Tschick Road Opera von Ludger 
Vollmer nach dem Roman von Wolfgang 
Herrndorf, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Thomas Rühmann & Band Konzert · „Richtige Lieder“, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.stern-
warte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
www.eventim.de •  0351 - 4864 2002
13.01.2018 Riesa
SACHSENarena
23.03.2018 Dresden
Konzertsaal im Kulturpalast
12.04.2018 Riesa
SACHSENarena
16.05.2018 Riesa
SACHSENarena
07.02.2018 Riesa
SACHSENarena
Samstag, 20. Januar 2018
15 Uhr | 
Nachtfloh-
markt Aufbau 
ab 12 Uhr, 
Anmeldung 
unter www.
nachtflohmae-
rkte.de oder Tel. 0172-3414241, 2 €, Kinder 
bis 12 Jahre frei, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5 
15 Uhr | 3. 
Weihnachts-
baumverbren-
nung & „Tag 
der offenen 
Tür“ mit 
Schauübung 
der Feuerwehr ab 16 Uhr, für Ihren abgege-
benen Baum erhalten Sie eine Wertmarke 
für einen Gratis-Glühwein, Wo? Freiwillige 
Feuerwehr Riesa-Stadt, PausitzerStr. 21
16 Uhr | Sibirien · Baikal und Altai In acht 
Wochen mit Familie, Wohnmobil, Aben-
teuerschlauchboot und Geländemaschine 
20.000 km durch Sibirien, VVK 10 €, AK 12 
€, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19 Uhr | 
Abendlicher 
Schlossrund-
gang Sonder-
führung durch 
die schönsten 
Säle und 
ausgewählte Kellergewölbe, 20 € inkl. Be-
cher Meißner Wein, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | 
Milliarden 
Sonnen – Eine 
Reise durch 
die Galaxis 
Planetariums-
veranstaltung, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
19.30 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen Tän-
zen, 8/7 € Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, 
www.mega-drome.
de Wo? Mega-
Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
20 Uhr | Der 
Böttcher · Lieber 
radioaktiv als 
im Radio aktiv 
Sachsens Lieblings-
Radio-Moderator 
auf LIVE-Tournee, 
25 €, Tel. 03523-
700186, www.
boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
Sonntag, 
21. Januar 2018
11 Uhr | 8. En-
semblewettbewerb 
Von Klassik bis Jazz 
· Preisträgerkonzert, 
www.hfmdd.de 
Wo? Hochschule 
für Musik Dresden, 
Konzertsaal, 
Wettiner Platz/
Schützengasse
15 Uhr | Yakari 
und „Großer 
Häuptling 
Kleiner Bär“ 
Familien-
nachmittag 
mit Film und 
Geschichten, Tel. 0351-8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Dresdner Salon-Damen In der 
Bar zum Krododil · Neujahrskonzert, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | Tschick Road Opera von Ludger 
Vollmer nach dem Roman von Wolfgang 
Herrndorf, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 22. Januar 2018
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Detroit “, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 23. Januar 2018
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | 
Kochkurs für 
Kinder Nu-
deln machen 
glücklich » 
Herzhafte und 
süße Schlem-
mereien, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Kantaten im Palais Mit Studieren-
den der Gesangs-, Instrumental- und Diri-
gierklassen, www.hfmdd.de Wo? Festsaal im 
Marcolini-Palais, Friedrichstr. 41, Dresden
Mittwoch, 24. Januar 2018
9.30/11 Uhr | Die Abenteuer der Schwimm-
tonne Berta Konzert der Elbland Phil-
harmonie Sachsen für Grundschüler, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
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19.30 Uhr | Stadthalle „stern“
Tickets an allen bekannten VVK-Stellen | www.sachsenarena.de
KALENDER
19.40 Uhr | Foxtrott/Quickstep Tanzkurs, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
19.45 Uhr | Ladies Preview “Wunder“ 
inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 25. Januar 2018
10 Uhr | Das Schwanensee-Märchen Tanz-
theater von Wencke Kriemer de Matos mit 
Musik von Peter Iljitsch Tschaikowski (ab 
5), Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
15 Uhr | 
Offener 
Proberaum
für alle, 
www.facebook.
com/Offenes.
Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | 
Männer 
Kochen für 
Ihre Frauen 
Frauen kom-
men 19.30 Uhr 
zum Essen, 58 
€/Paar, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Klub-
kino „Mon-
sieur Pierre 
geht online“, 
Tel. 035243-
56000, www.
zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
19.30 Uhr | The 
Kelly Family 
„We Got Love“ 
Das Comeback 
des Jahres, ab 
37,50 €, Tel. 
03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
Freitag, 26. Januar 2018
10 Uhr | Das Schwanensee-Märchen Tanz-
theater von Wencke Kriemer de Matos mit 
Musik von Peter Iljitsch Tschaikowski (ab 
5), Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
19 Uhr | Sushi-
Abend Reich-
haltiges Sushi-
Buffet und 
viele weitere 
japanische 
Köstlichkeiten, 
28 €, Tel. 03525-7180, www.Wettiner-Hof.de 
Wo? Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
19.30 Uhr | Zoë Conway & John Mc Intyre Mo-
dern Irish Worldmusic, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | 
Herkuleskeule 
„Ballastrevue“ 
Intelligent 
geblödelter 
Scharfsinn in 
einem irrwitzi-
gen Spektakel 
über eine Welt, 
die zum Schreien ist, 21 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | 
Neujahrs-
konzert mit 
Micha Winkler 
and Friends 
· Originelle 
Arrangements, 
eingängige Melodien und amüsante Mo-
deration, 19/15 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Elsterglanz · Angriff der Hoch-
DruckPrinzessin Die Kultkomiker aus dem 
Mansfelder Land, 24,95 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
20 Uhr | 
Himmelsbe-
obachtung 
an den Fern-
rohren Tel. 
0351-8305905, 
www.stern-
warte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 
Betriebsfeiern · Sushi- & American-Barbecue Abende · Partyservice & Catering
Unsere Highlights
IM WINTER                      2018
26. Jan. · 23. Febr. · 30. März · 27. Apr. 18 | 
Sushi-Abend Sushibüfett 28 Euro/Pers. z.B. Miso-Suppe, 
Nigiris, Makis, Inside-Out-Rolle u.a.m. Begrüßungsgetränk · 
Glückskeks · Jasmintee · Sake. Beginn: 19.00 Uhr
14. Febr. | Valentins-Dinner Romantisches Candle 
Light Dinner (5-Gang-Menü), inkl. Begrüßungscocktail und 
Live Musik mit „Jana und Michael“. Reservierung empfehlens-
wert! Beginn: 19.00 Uhr, 45 Euro/Pers.
8. März | Frauentag Genießen Sie ein gemütliches Sekt-
frühstück in Büfettform: 12 Euro/Pers., ein schönes Mittages-
sen oder machen Sie sich einfach einen schönen Abend. Für 
alle Damen halten wir eine kleine Überraschung bereit!
2. April | Ostermontag Lunch Prosecco-Empfang, 
leckeres und reichhaltiges Büffet im gemütlichen Restau-
rant, Inklusive Kaffee und Tee zur Kaffeezeit. 24 Euro/Person, 
11.00 - 15.00 Uhr W
W
W
.W
ET
TI
N
ER
-H
O
F.D
E
Hohe Str. 4 · 01587 Riesa ·  03525 / 7180 ·  718222 ·  info@Wettiner-Hof.com
Verschenken Sie wieder 
einmal einen Gutschein 
an Ihre Lieben!
Samstag, 27. Januar 2018
11 Uhr | 
Kochkurs für 
Erwachsene 
Karibische 
Küche » Ge-
richte aus der 
paradiesischen 
Ferne, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
17 Uhr | Das 
Geheimnis der 
Bäume Plane-
tariumsveran-
staltung, Tel. 
0351-8305905, 
www.stern-
warte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
17 Uhr | Werkstattorchester Dresden Wer-
ke u.a. von Weber, Rimsky-Korsakow und 
Saint-Saëns, www.hfmdd.de Wo? Hochschu-
le für Musik Dresden, Konzertsaal, Wettiner 
Platz/Schützengasse
18.30 Uhr | New Mexico – Geschichte und 
Kultur Vortrag Jürgen Wüsteney (München), 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
19.30 Uhr | Dr. Jekyll & Mr. Hyde Schauspiel 
von David Edgar nach Robert Louis Steven-
son mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | 
Gräfin Cosel 
Tanztheater 
von Carlos 
Matos und 
Wencke Krie-
mer de Matos, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
Sonntag, 28. Januar 2018
10 Uhr | Yu-Gi-Oh Turnier 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
10 Uhr | 
Theater-Fami-
lienfrühstück 
Vorstellung 
mit Familien-
frühstück im 
TheaterCafé 
Käte mit Spiel und Bastelei, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Thea-
ter Meißen, Theaterplatz 15
11 Uhr | Nudelbüfett Deftiges und Süßes 
rund um die Nudel, 17,50 €, Tel. 03525-
720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
16 Uhr | Frank 
Schöbel & 
Band Konzert · 
„Hit auf Hit“, Tel. 
035243-56000, 
www.zentralg-
asthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Tschick · Road Opera von Ludger 
Vollmer, Libretto von Tiina Hartmann, nach 
dem Roman von Wolfgang Herrndorf, Tel. 
03522-505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
KALENDER
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Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
03.04.-10.04.18 und 02.07-09.07.18
19 Uhr | Die 
Vermessung 
der Welt 
Schauspiel 
nach dem 
Roman von Da-
niel Kehlmann, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
19 Uhr | 
Massachusetts 
· Das Bee 
Gees Musical 
samt Original 
Bee Gees-
Mitglied Vince 
Melouney und den Bee Gees-Musikern 
Blue Weaver (Keyboards) und Dennis Bryon 
(Schlagzeug), ab 32,90/22,90 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? SACHSE-
Narena Riesa, Am Sportzentrum 5
Montag, 29. Januar 2018
10 Uhr | Ene Mene Mopel... Ein Maskenspiel 
für Kinder Theatergruppe SENTHA, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
14.30 Uhr | 
Seniorenkino 
mit Kaffee und 
Kuchen: „Malei-
ka“, Tel. 03525-
733779, www.
filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 30. Januar 2018
11 Uhr | Tschick Road Opera von Ludger 
Vollmer nach dem Roman von Wolfgang 
Herrndorf, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Se-
niorenschwo-
fen Tanztee 
für Jungge-
bliebene, 
VVK 5 €, Tel. 
03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
Mittwoch, 31. Januar 2018
17 Uhr | 
Gitarrenunter-
richt mit Andy, 
kostenfrei, 
www.facebook.
com/Offenes.
Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Por-
trätkonzert Jakob 
Ullmann Ensemble- 
und Solowerke, 
www.hfmdd.de Wo? 
Hochschule für Musik 
Dresden, Konzertsaal, 
Wettiner Platz/Schützengasse
19.40 Uhr 
| Discofox 
Tanzkurs, 
www.tanz-
antracktion.
de Wo? 
Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
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Das Letzte 
Milliarden-Verschwendung: Laut Schätzung 
der Bundesbank wird nur jede fünfte Ein-Cent-Münze 
und jede vierte Zwei-Cent-Münze zum Zahlen verwendet. 
Also liegen über 75 Prozent dieser Cent-Münzen 
ungenutzt zu Hause rum.    
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de · www.facebook.com/elbgefluester.de · www.pinterest.com/elbgefluester
Gehen zwei amerikanische 
Astronauten über den 
Mond. Plötzlich stehen vor 
einem Haus, auf dessen 
Schild steht "Amt für 
Mondfragen".
Sagt der eine Astronaut: 
"Schau mal, die Deutschen 
sind auch schon da!"
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 DANKESCHÖN. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Team vom BMW Autohaus Pulz bedankt 
sich bei allen Kunden und Geschäftspartnern 
für die gute Zusammenarbeit und wünscht 
allen ein erfolgreiches Jahr 2018. 
 
 
Autohaus Andreas Pulz 
BMW Vertragshändler  
Lommatzscher Str. 26 
01587 Riesa 
Tel. 03525 5008-0 
    
www.bmw-pulz.de 
 
 
 
Kraftstoffverbrauch BMW X3xDrive20d innerorts:  5,4 l/100 km, außerorts: 4,8 l/100 km, kombiniert: 5,0 l/100 km, CO2-
Emission kombiniert: 132 g/km, Energieeffizienzklasse: A. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.  
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